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????????、??????????っ 。（??????????）????? ????。??????????? 。 ??? ? っ 、??? 。?????? 、 、???????、 （ ） ???? 。?????????、????????????? 、 っ?。? ?? 、?????? ? 、 っ??? っ 。??? ?????、?? っ??? ? っ???っ
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?????????っ?。????????、??????????????????????? ? 。??? っ 、 ? ???? ????、 ???????????? 。「 、???。??? 、 ???? 。??? ?ャ?????? 、 っ??? 」??? 、??????、 、 、??? ー? っ 、??? っ っ 、??? ャ???、 ? ?、??? ー っ 。??? ??、?っ? 、 「???」 っ 。










??????????っ??????????????。??????????????っ??、 、???っ??? 、?????、 。??? ???? 、??ィ???????っ?????、??? っ 、????ょっ ? っ???。 っ??? 、??? ??、?、? ?????? （ ）?? っ 。（??? ??? ? ）?????? っ 、?????? ? ?
???????。「?????????????っ????、????????? 」??、? っ?、???っ ? 。 ???? ? ? 、???ッ ?
??????ー?????????。






?????????????????。???、???ッ 。??? ??????? 、??? ? っ??、??っ?、 ???? ? ー っ 、????。??。? 、??? ? ?。????? っ 、??。?????? っ 。??? ?? 、??? ??、?? ???? 、 。??? 。 、??? っ 、??? っ??? 、
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???????????????。?????????。???????、???????????????????。 、??? っ?????? 。??? 。?? 。??????っ???????????、?? ? ?っ?? 。
????
?????????ー??っ ???
????????、???ー?????????、??????? ????? 。 ??? 。?? ??? ?????。??????????? ??? ?













??????????? 、?????????????、?????っ?。??? ー?。??? 。????ゃ っ 。「??。??、????。??
???、? 。? っ 、?? 」??? 、?。? ? ?ゃ 、
??????????。??????、 ????????? 、 ????。???、 ?、??? 。 ?「???? （ ）」?っ? 、 、???? 。「??????????、?ッ?????? ッ 」
?????、 ?????? 。 ???「? 、??? 」 ? ?、??? っ 。?? っ 、 っ ォー?????? っ 、 っ??? 。 。??? 、 ??? 。
（?、???????????、???。? ?ゃ? ????????。??????、 ?ゃ?
μ
??????????????。『??????????っ??、??
??ゃ 、 ?』『??????? ????? 。???、 ? っ 。???っ 、 ????』?『 っ 、??? 』??? 、 っ??? 、 っ 、??? っ ??。??? ? っ?? ）?、? 、????っ? ?、?? ??? 。????、? ? ャ ャ?っ 。「??、?????ァッ、???」
??? ? ? ? っ 。
「??? ?。 、 ???
??? 。 、????? 。 ??
??」（?、??????｝??????? ?? ? 。 ???、??? ?ッ?。? ）??? ???っ ?? ? ? っ??、??? ?? ?????。「??〜、???????」
??? ???? っ 。
「????????????????、???、 っ? ? ? ?
?」??? ???? 、??「 ? 」 、??? ? 。?「??? （ っ??） っ 、 ??? ? 」??? 、 、??? ?? ?っ?? ?????? ? っ 。???、? 。??? ー
?。??????????????????ー?っ???、?（????、????????????。?????? 、 ）。??? 、??? っ?。??? 、???、 、?? ?? 。
?「??、??、??ゃ?、?????。







??? ? ? ????ャ? 。 ?ィ ュ? ???。??「 ? ?、 っ??? ? ?? ????????ょっ ? 、 っ??? ???。 ??? ュッ??っ 。???、?ッ? 。?ー 、 ッ 。??? ? 、?? ????ャ? ャ? ?。??? ?、「?????」??????、???????ー?ー???。???? っ?。??? ? っ 。
?????っ ? 。??? っ 。 、 っ??? ??? っ?。 。 っ 。
「????ー?ー??っ? 、 っ
??? ? っ
?」?????????、????????。??? 、 ??、? ?。








「??? ???? 、 ?????……。 ? 、 ???
??? 、 ? 」
「????? ???」「???、????。 ?
???、? ?? ?????




???????、??????????? 、 ?????っ っ?。
「?っ????????っ?????、???????? ? 」（?っ???、?????）





?????? ???????????????? ? 。?? 、 ?? 。??? ? ? ?っ??「 ???? 、 ??」? っ 、 。「????、???????????




??????????、???????? っ 。?? ????? ? ー???????????????????? 、 ???っ?。??っ 、 ??、? ? 、 っ 。??? ?? ?????。? ? 、???? っ 、 っ??、 。
?ーー????
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????、?????????????????????、???っ????? 。??? 、??っ 。 っ?。?? ???っ 。「????、????????。??
?、? 」????? っ 。??? ?っ 、 ???? ??? 、??????? 。??? 、????? 、 っ???? ???? っ 。??っ 。「???????っ??」
??っ 、 っ っ????? ?。?、? ?っ?。??? ????????? 。 ? 。
「?????、??っ?? 。
???????????????。???? っ ???。??? 、 ???、?????? 」?? ?? っ?? ? 、 っ?。???? 、? 。??? ? 「 」??? 、??? 。 ???? 。??? 。??? 、 ???、 。?? ?っ 。?? ? 、 っ???、 。
「????????。???????









???、???? 「 」??????っ?。????っ ? っ? ? 。??? 。????? 。??? 、???? ?? 「 ? 」??? ? 。「???????」????????
??? ??? 。
「??? 」 ????????????? ???????? 。
?? ??? ? 。??? 、????? ????? ???? 、．??
???????。???、??? ???????????? ?、 っ?? 。 っ? 。?????（??）??????。????? ? っ 。????? ?????? 、﹈ ??????????? （ っ 、 ）。???? 「 」???、 っ??? 、 っ?????? （ っ?? ）。?? 、??っ?? 、??????????????、????????
????、 ? 、????? ????（ 、 ??? ）。
「???」←「 」←「 ?」。
??? ? 、????
??ィ??ィ??ィ??ィ???????、???????????「?????」 ? ? ? 、?????? っ 、??? 、??? ???? 、 っ 「?」?「 ィ ィ ィ ィ???」 、?????? 「 、????? っ 。???????? 。?? 。「???????????っ????







????????、???????。???????????、???????。 ? 、??、 ?ー??っ 。??? ? 、 ャ??????????????????、? ?? ????? 。??? ? ?、 ? っ??、 ャ??? ? っ?? 。???、??? 。??? っ 、 ? ???っ 。??? っ 。??? っ???????っ????、???、?????? ? 。 ?
????????????????っ?????、?????。??? 、??。 、 っ ?????っ 。?????? ??????? 、 ??? 。???ー ー ? ー??? ?? ? 、???ュー?????? ?っ ???っ 。 ー??? 、?? ?。??? ?、???、??? 。 ????? ?? 、?? っ 。??? ???。??? 、 、? ???? っ ? 。
刀
?????????????????、?????????っ?。???? 、??、 っ ……。??? 、 、?? 。??? 、????? っ 。????????? ? ? ?????? ? ???? 、??、 ……??? 、 、 っ??。??? ???? 。??? っ ?????、???????????。??? ?、????? 。?、? 。??? 、??? ? ……??? 、
?
??????っ?????、??????っ????。「????っ?」???? ? 、?、? ??。
（??????）
????? ?? ? っ??、???っ ? 、??? 。 ??、? 。?? ? っ???、? ???、? っ 。??? 、?? 、 。????? 、????? ? 、??? っ??? っ 。??? （ ） 、????? 。 ??? ???? 、 っ 、
???????っ??????。??????? ?、 ????。??、 ? 、???っ 。??? っ 。??? 、??? っ ?、????。??? ?っ 。??? ??、? 、???????????????????? っ?? 、 ? 。??? 、?? っ 。??? 、 っ??????????????????????????……???、 。????? ?????。 「 ッ??? 、??? 」
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?????????っ?。???、??????? ????????っ 、 ? ?????? っ 。 ???? ?っ ??、? っ??? 。 、???、??。??? 。?? ??? ……。???、 、?。? っ??? 、 ?、??、 ? っ?。? ?、 っ????。??? 、 っ????? 、 ??? ???????。 ???、 、 っ??? ? っ 。??? ???、??
?????、??????。????? ? ???、??? ? ???。???? ? ?、??? 、??? 。???? 、?????????????????????、 。????? っ 、??? っ 。?? ? 。（???????）
????? ????????、???????? 、??? 。???、 ??????? 。????、? 、?。??? ??? 。 っ





????????????。???、??????????????、????? っ 。 、 ?????、? 、?? ? 。???っ 、?? 。??? ? 、??? ? 、??? ??っ?、?? ?。??? 、 。??? 、?、? っ ??。?????? ? ??? ???? ? 、???? 。???、 、??? 。??? 、 ? 、????? ? ? ????、 。
??????っ?、????????????っ?、?????、????（??っ????）?、????、????、 、?? 、 ? ? ー ??? ???? 。??? 、 ????っ 。 っ 。??、 っ ???? 、??? 。 、??? ? 、??? ? 。??? 、 、?? 。 、 っ?、??? 。??????? ?? 。?。?? 、?????? っ 。??? ? 、?? 。?? ?? ? 、??? ??? 。
????????、????????????????????、?????? 。
（????????）







???????????????。??、??????????、?????? ? 。?? ? 。?? ?、 っ 。 ー??? 、 ー??、?? 。??? ? 、? 。??? 、??? 、??? ……。 ??? 、 っ?。??? 、?
??????、??????っ?。????????、?? ?っ???? 。??、? っ 、 ?っ??? ?っ 。??? ???? 。??? っ 、 っ?。? ? ー ー??? 、?。? っ 、????、? 、 ゃ っ 、??? ? っ 。?? ?。????? ? ? 。?????? 、 っ っ?ゃ? 、?? ? 。??? 、??? 、?? 。??っ 、 ? 。??? 、







???? ?? ?? ???? ? ? 。 ??? 、???? ? 、?? ャー ュー ?、???????っ?? ? ー????。 、 っ???? ??? 。?? 「? 」 ?、?? 「? ?」 っ?っ ? 、??っ?? 、
???っ?。?? ?? ?、???????????? ? ??? ? ? ? ??っ????? ?? ? 、「? 」?????????っ?????、? っ っ 、?っ ? ?? ? っ?? ?。?? ???? ? 、?? ? 、?? ? 、?? 、 ? っ?。?? ?? 、 ? っ?? っ? ? 。??、「? ? っ 」 、?? ?? ー 。??「 ?」
???、「??」????っ???「??? ??、 ? ??、 ??? ?? ????」??? ??、 「??」 ???っ?。?? ? ? 、??、? ??? ? 、?? ? ャ??っ 。?? ?、? ?? 、??????ー??っ???? 。?? 、 ょっ?? ???、?? ?っ?。
任天堂のスーバーマリオ
⑳
????????、??????????? ? 、?? 、 っ ?っ?。「??」 ????っ??、?? ? ??? ?? 、 っ??。 ? 、 ァ ー ー?? 。?? ?? 、 ー????????? ??っ 、?? ? 。「 」 、?? ? っ??、 ? 、?? っ?? ?? 、??? 。??ァ ? ?、 、?? ?? 、???、 ?? っ?? ? ー???、 ? 、 ???? っ 。??ー???? 、?? ? 。?? ? 、 ョ????ュー?ィ????っ?????
?????。??ー? ュー?ッ?????、????っ ? ? ? 、 ??? ?? ???????。?? 、 「 」?? 。?? ?? ャ 、?? ? っ 、?? ッ? ? ?????? ?? ??、 ー? ???? 。?? ? 、?? 、? ???ー ?っ 、?? ? ??（?????っ?????????????ー?? 、 ー?? ?。 ョッ?????）。?? ? 、????? 、?、 ? ?っ?ー?ー??? ? ??? ? ?。
??????????、??????、????、 、 ー ー 、 ?（?ー??ー??）????? ? 、??っ 、?? 。 、 ??、 ? 、 ?? ??ー?? ?ィー ???、 ? ッ?? ? ? ……? ?。????? 、??? ァ ??。???
任天堂のテトリス（ゲームボーイ





????ー?ー?、??????????? ? ? ァ 。???????、???????っ???。?? ??? ??ー ー。??ッ????ー???「??????（? ? ）」 ッ ? 。?????ァ ?ー ー?ー?ー?ー??
セガのアフターバーナー
???????ゃ?????。???
????ッ???。??????????? 、? ???? 。 ? 「? ????」 、??。??? ??ゥィ ー、 ッ ?ー??、???（??????? ?ァ ??）????? ? 、 ? 、?? 。? ???醗
　ドド繍，㎜
カプコンのロックマン
?????ッ?ー????ー?? ??? ?、 ?????????? ? ー ー??ー ー。 ??、?ー??? ? 、? ?ー?? ? 、 ー?? ?? 、??? （??? っ??? ? ）?








???????????????????。?? 、???、?ー ャ?????、?? ー 。????? ? ?????? ?、 ???、 ?? ? 。?? ? ? 、?? ??、??。 ? っ 、?? ??? ……。 、 ー ー ー?? ??? ゃ?? 。?? 、 っ?? 、? 、 ? ??
???、?????????????。?? ?????????、 ??? ??? ャ ー????????、?????????????? 。 、 、?? ?? 、?? ?? 。 、?ャ ?ー っ?? ? 。 、 ??、 ? ? 、?? ??? 、?? ? ?、??。 ? 〜?? ?? 、 〜 、?? っ 、 っ
?。?????????????????、?? 、 ー 、 ㍗ 、 ォー?????? っ????、???????? っ?? 。?? ??????? ー ? っ 。??ー 、??? ゃ???、? ? ??っ 。? 、 ???「???????? ? ??。? っ???っ?? 」 っ ??。 ?ャッ ??? ? 。?? ??、?? ???
英語でディスカッション
???????、?????????????。 、 ??? 、 ? っ????ゃ?? ? 、?? ? 、?? ? 、 「 」?? ? 、????っ??? っ? ゃ 。?? ? っ?? ? 。 、?。「 ?? 」?? ???、 ??? 。 、?? ???「 ?」 。?? ?? 「?? 」?? っ 。???????? 、 。?? っ 。?? ???、??????? ?? 、「????、 ? っ 、?? ?? ?? ????」 っ?? っ 。
??????「?????????????? 。 ? 、?? ??????????????」?? ? っ 。「 、?? 。? っ?? ?? 」 。 っ?。?? ???、 ?? 、 、?? ?? ? 、 っ?? 、 ? ??、 ?? ?? ?っ 。?? ?っ?? ? っ 、?? ? ? っ?? ?、 ? ??、 ? ?、??? ? 、??。?? ???「?」 っ 、 っ?? ????? ? ? 、?? ?? 。 ???? っ? 、?。??「 」 ?、? っ
?????????????っ?。????? 、 ? ??? ??。 。「??????」「????????????」? ?? 。「? 」「 」





















?????「??????????????????、??????????????? 」 っ 、「?? ?????????? ?????? ? ? 。?? ??? 、?? ?? っ 」?? 。?? ??? 。?? 、?? ? 、?、 ? 、 ? 、?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ?? ? 。 ????、????? 、?? 、?? 。?? 、? ッ ャー?? ????ッ ??? 。? 、?? ????? 、 ????? ?? っ?、 ? 。
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??????????、?、???????? 。?? ??????、???????????????????????????????。 ??? 。?? 、??? ? ??? ? ??? ? っ ? 、?? ? っ ? 。?? っ? 、?? ??? 、?? ????、??????、????????????「??????????」??っ?
????? 、 「
??」???????。?? ???? ??????『??? ? 、 ?????? ? っ?。??????? ??? ……。??? 、??っ 、?? ?? ? 、????????? 。 ??「 ?? 」??っ? 、 っ?? ? ? 。 、?? ?? っ 、??????? ? ?。











































?????????????、?????????????????? ?? ??っ?。??? 、 ???? ー 、 、???っ ュ ー?? 。??? っ?? っ 、??? ??、? ゃ ???







（????、?っ??っ???????っ????）?????????????っ?。??、???「????」???????ー?ー?????? っ 。??? 、 「 ??（? ）」? 。?? ? ? っ 。 ー??? ? っ ー ー 、???っ??。??? っ 、?? 。 、 ??。?ー?? ?っ 。??っ ? ? ?ー 、?? 、「??、????、??????っ?????」
????? 。
「??、 ? ……、? 、 ゃ?
????」????? っ 。??? っ ????、「 ?????」??っ? ?っ??? っ 、 ? 、
「????、???????????っ???
??…?」??っ?。???? ? ? ??、???????????「? ? 」? ? 。?? 、 ?。 ー???「? 、 ?」? ?? ???、???? ? ??? っ 。??? っ ? ???っ 、 ?? ???ー っ 。??????、? ?????? ? ?? ????っ 。?????
???????????（??）







????????????????、??????????????????????。??????? 、 ??? 。??? ????????????????????、?????????っ?????????（ ??? 、 ）????? 、 、??? っ っ 。??? 、 ? 。?? 「 」??? 。? ??????、? 、????? 。??? ? 「 っ?????? っ ?? 」 ?






???????????。?????????????????、??????????、?????」?????????????????????。???????????????????????? 、 ? 。???、 ?? ? 、??、 、 ???? ? っ?? 。??? ……??? ?……??? 、?っ 、 っ ? っ 。??? っ 、 。??? ?、 、 。??? ? 、
?。????、??????????????。??? ?っ??????????っ?。??? ? 、??、 ??っ? 。??? 、 、 、?? ?、 、 っ????? ? ?っ?。??? ? っ 、?? っ 。????、「 っ ょ 」????? っ 。??? ? 、 、??? 、 ? っ??? 、 ッ?? 。??? 、???、 っ 。????? 、? 「 」 、????? 。???
∩
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??????、?????????????????????、 ? ??????? 、「 」??? ? 。??? ー ?? ???っ???。??? 、 っ 。??? ? 。??? 、??? っ 。??? っ 。??? っ 、??? っ 、?? 。??? 、????、 ?????、????? ????? ?っ 。??? 。????? 、 。??? っ 、?? 。??? ー ー??? ? ????
??。?????????????、??????????? ? 。??? 、??? ー ー ョ?ー? 。??? っ ー ー ョ
．〈澱三儀憶
　　ノ『ゲ＼
?、???っ???????????????。??? ? 、 ???? 、 。??? 、??? っ ??。
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??????????、「???っ??????」??????、??? ?? ? っ 。???、 、 、 ?……?、 、 、??? 、 ? っ ?。????
???????
????











?? ?????????）。????（???）??????? ????? ?。?????。??、????????????????????????????ゃ （? ?）、 ???? ?????」 。??? っ ? 、 。??? 、 ???? 。??? 、??? 。??????? ……
??????
????
???ッ、?ュ??ッ、 ュ 、 ャッ、 ャ?ャッ?ャッ?ャッ、? …… ッ。???、 ??、? ?? ?、??? 。??? 、 ー ー …??? ????、 ォォ ォォ???? 、 ?? ?? 、 、???? ? 。 ?? ?? 、
?ッ?ー?????、???????、?ュ??ッ?????? ?、 ??????。 。 、 ? 、?? ? ? ……。??? 、 ??????（ ? 、 ???? ……??? ?ー ? ） ? 、??? ?? ?。 ? ? ?????、 ????? ? 。?? 、 ?? 、? ????? ? 、? 。?? 、? 、??? 。 、 っ???…… ッ（ 、 ）。??? ?? 。???ッ 、 。?。? ョ 、 ?????。? ?? ?? っ? 、????? 、 ?? ??? ……。????? ???? 、 、???????、?????? 、
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???、?????、??? ? ????、??? っ?……??? 、 、
??????????
?? ??。???、 ? ? 、??? ??、???。???、????????、? ャ ャッ???? 。??? ?





















????????っ?」?。??????????? 。??????????ー ? ? ? 、?? 、 ?? ? ?っ 。 、??? 、 っ?。???、 ????? 、 ? ??っ?。 っ 、??? ? っ??? ?、 ????? ??????っ??。????? 「 。??? 、 ???? 。??? 、??? っ 」 。???????????、 ? 。??? 「 ??」? 。??? っ 。??? ?
?????????、??????????????? 、 ? ???????。??? 「 」?? 。??? っ?????っ?。???????????????っ 。 ????? 。????、??? ?、 ????????????。?? ? ? っ??? っ 。?????
??????
?????（??）
「???、?? ? ?? ? ????」「???、?ょっ ? ?「?? っ ゃ? 」「??? ? ? っ ???つ




???????????????????????? 。 ょっ?。??? 、 ? ? 、??? 」 。??? ? っ 、??? 。「?????????????????????





??っ???。???? ?????????、???????? 、 ????????????????ゃ ? 。 ???? ? 、 ゃ ゃ??? ???。「???っ?????、??????????。






????????????????? ? ?????「?ー?ィ??????」??????ュー???????????。「｝???????ー ィ 。 ?〜? 。
??、??、???????????????っ ?ょ ? 、????? 、????? 。???? ??。 ……。
??????、?ー?ィ???????。?? 、 ?、? ??。 ? ? ?????、?? ?? 、 、?っ ? 。
?????ー???????????、?????? ? ???????????。
??????、?ゃ??ゃ っ?? ? 。 ー ィ っ?? ? 、 ャ ー?? ??? 。????????「 」 ?????? 。?? 、??? （ ?）??????? 。 っ ? ?っ?? ?、?? ?「 「 （??? っ? ー ー っ?? ? ）。 ?? 、?? ?っ ? ??ー????ッ ??。? ????????? 。?????????????? ?







??』????????ァ」?? ?? ???、????? っ 。?? ????? ? ?、 ??? っ?? 「?? ? 」?ー ? 、 ????。「??、??ュー?……」???????、 、 ???????? ?? ???????、??? ? ???
???、??、??????、??????。「???????ー???、????
???? ??????????ー??? 、?? ??? ???ゃ???……。? 、 っ?? ? 」??? ? ???、 、 、?? 「? 、?? ? ????ュ????ー?? 、 ??っ????????? ????? ? 、 。
?ー???????????
??ッ?ャッ????ァ…
?? ????? ???、?????? ?、 ???っ ? 。 ｝???、?? ??、 ? （ ?? ）。?? 「?? 」?? ??? 、?? 、?? 、? ?????、?? っ、? ッ ッ? ? ???? ???? ??? 、??????、 ュー?? っ?、 、 っ っ 。
§c融」IBA●うツワティー熱血！
?????、?????、???????? ????????、??、 ????????? ? ?、?っ?? ? 。「????????????????
?ゃ???。 、 ｝?? ? 、 ??。『 ? 』っ????????? ???、?????、?、 ? ? 」?? ? っ? 、 、?? ?、? っ 、??? ? 。
??」???、????「????」
??????。?? ? っ 、 、?? ? ー ??? 、 ? ? 。
「???ゃ???、?? 、 ? 、??ュー???、?????」
???、??? ? 、???……。「??。???? ? っ?
???、????『??????』????? ? 、 」「???、???っ???、????????、 」「???、 ゃ? ? 。?
??………





???? 、 ゃっ?? 」?? ?????っ???。
「??、????っ????、????
???ゃ?、 。 ? 、?? 、?? 。?? ???ョ 」「……???ゃ??、 ? ???」





????? 、? ??? ッ ー 、 「?」?? 。「????????????????、
????? 、?? 、????、?? ? ????????? 、 ? ?〜?????? 。???????、 っ?? 、??、 っ?? ? っ ??????。?? ? ? 」?? ? っ?????????? 、???。?? 、 ???? ? 「 」。








???????、???ッ?ー??????」?? ??? ?? ー ? ????、 ? ?、????ィ?ャ??????? ?????? ? ッ 。「???、????????、????
??????? ー??ー 。 、?? 」?? ????? ?、???ッ ー 、?ー ー、 。 。?? 。?????????? 、 。?? っ ??、 っ?? ? ? ????っ ? 、 ? っ?、 。? ?、 ?、 ??……。???? ?。??????
c馴」BA●うツつティー熱血ノ
??????、????ィ?ヶ?????? ? 。? ??、 ?????? ???? 、?? ? 。「?????、???????????











????????……?「?ゃ??ー????、??????」「?? ? ??」????。 、 っ??ー????。「????、 ー??……?」「???? ……」???? ??? ??「???ー ?、?? ? 」???? ? ?????????? ?? 。????
??????っ??、????????っ?? ??。 ? ?????? 。「?、?????、??????????????」「??? ? 。??





????。???????、??????「 」? ???っ?（?ー?ー?……）、?? ??? ? 、?? 。?? ? 、 ……
????（?）?????ー??????? ??ー? ???
??????ー?????????、??? ? 。?? ????、? ?????????。?? ??????、 ? ??? ? 、??っ ? 、 「????ー??」????????、「??????? 」? ? 。?? 、 ッ?ッ??? 、 ????????。?? 、 ? 。「???? ? 」 ????? 、???? 、?、 ? っ?。?? ???? 、?っ 。
??????? ??????? ?? ?? ??? 、「
　
?? ???? ? 」 、?? ? ｝ 、?? ?? っ 、




????????。??????、 ?。?? ???「????? 」??「 ? ょ?っ 」?? っ??「? 」?? ? ……。???、 ?
??っ??、「???????っ?? ?」?????? 。?? ?? ? ? ??? ?。?? ?? ??? ???? 。?? ??? ??、 ??? っ?? 。 ?? 、?? 、 ??? ?????、 ???。「?????っ?????」
?????? ??っ ???? ?。? ??? ??? ? ? ??っ ??? 。?? ?? ー?っ 、 ?? ??? ????? っ?? 。
???????????????? ー ー?? ェッ??????、???? ? ??? ? 。?? 、 ???????? 、 ??? 、 ??? 。?? ??、?? ? ?? ョッ?? 。?っ?ょ ? 、?? ?っ 。?? ???? ? 。 っ??????? ? ??? ?。 っ?? ?? ??? 、?? っ っ 。?? ??? 、 ??????????????っ? 、
??????????????????っ?。???、????? 、? ? ??? っ?? 。?? ????? ? 、 ???熟計
?
婬
??????????????、?? ????、????????っ?。??????? 、?? っ?? ? 、?? ? ?? っ???、 ? ? 、?? ? っ?? 。?? ? 、?? ???? 、 ?? っ?。 ??? ??ッ ?? 、?? ? ?。?? ??、 っ?? ? 、?? ??? 、 っ?? ??? ?? ???、 っ?。




????っ?。?? ?? ??????????。 ????????????っ?? ? ???
???っ???、?ー?????? ???????????? ?ょ ??? 、「??、????????????……」 ? ?? 。「?っ?」「 っ ?????、??」? ?? 。「 、
?? ?」??っ ??っ?? 。?? ??? っ ????っ 、 ???っ???。??? ? ?? 「 ? 」「????? 」??っ?????????? っ?。?? ?? ??????? 。??????????? ?????? っ っ 。
???っ??????? ??
?????????????????????????、???????????、?????? ?。?? ?????。 っ??、??????。??????? 。 ッ 、?? ??? ???? ? っ?。????? っ 、?? ? ?っ 。?? ?、 ???? 。??? 。
”
???????????????? 。?? 。?????? ? ? ?、??? ッ??。?? ?? 。?? 、 ???。?? ?? 、??? ??? 。?? ?? ? っ?。??? ?????。 ??? ??? 。
???????、???????? 。??? っ 。「??????????????。??? 、?? ? 。?? 」




?????????????。?? ???????????? 。?? ? 、?? 。?? ???? ? ?? 。??? ? ??っ 。?? ?っ ??。?? ????? 、 ??? ???、??????、 ??。?? ? （ ? ）
備虚心』三≡【㌫
















????ッ?????????????????、??????????????、?????????????????。?????ッ っ 、 ?????? 、 ?????っ ??。?? ? っ 。??? ょっ ョー ッ?、? ? 、 ??? っ 。??? ? （ ） っ??、????、 ?????????? っ?。 ??
???????）???、?????????、?????????????、 ? ? ??????? ??? ???????、? ??? 、「????????」「??????ョ??ー?」???
??? ??? 。
「??? ?? ? 」 ?
?????っ?? 。????? ? ?、?????????? 。 ???? ???? ? ? 、 、??? 、??? ? ???? ? ??、??????
月収五十万円の戦士たち
?、???、?????????????????????（．? ???? 。??? ゅっ ?、??????????? ? 。??? ?????? 、 ? 「 」??? っ 。? ?「??? 」 ?、 ?????? 、??? 、 ? っ ???????。「?????????、????????????、??
???、 」
「???
??? ょ??」?????? ? っ 。??? ????? 、 っ 。??? ?? ????? ? っ 。??????、?? 。????? 。 ュー 、




????、??????????「??????っ」??っ???、 ? ??? ? ?? ??「????っ? ??」 ????、??「????っ」? 。 ? ??????? 。????? ?? 、 ???、「?????????、?????????」??っ?。??? ? ? ?? 、??? 。「????? 、 ? 、
??? っ 」????? ?? っ 、??? っ 、 ?? 、??? ?
???っ」????????????????????????????っ???。????????????????? 」 ? っ 。??? 、 ??? 、 ?? っ??? っ 。??? っ 。??? ッ ? ッ っ??? 。 、?????っ 。??っ っ 、??? っ?。??? ? っ????ッ???????????????。???????っ 。 、????? ? ? 、??、 ? っ? 。?????? っ っ 。?????? っ?ッ 、 ? っ 。
匁
月収五十万円の戦士たち
?????????｝??「??????????」???????。「??? ? ???? ??」????、????????? 、 ? ? ??????? ? 。（ ）??? ?????????????。?ょっ?? ー?ー???????? 、 ? ? ???????、???? 。????? 、??? 。 、????? ?????????? ?????????、 、 ? 、?????? 。??? ?? 、??? （ ）、??? っ 、??? 。「???????????」???????????????、 、 っ????? っ??? ? 。??? 、 っ ???
????、?????????????????????????? ? ー 。??? 、 ? 、??????????????????っ???。??????「 」 、???? ????。??? ?、? ?????。?っ?? っ 、??、? っ 。??? ? っ??? 。?? ? 、 っ ? ?????? ? ???? 、「?????????????????????、???っ??? ? ……」
????? 。????っ??? ? ッ ッ ー??? ???? ? 。????? 、? 、 ? 、??? 、 、?、? っ?? ? 。??? ? っ 、 ?
∬








1 　　IoS，750 　　量・Q，220 　　蓼1置U，980 　8，V04 　　ドV，684






1 　　1。S，080 　　1巳P，920 　　門U，000 　l1T06 　　，■U，606
2 8，160 3，840 12，000 L212 13，212
2人弱3人付の徹夜勤務手当の靖求はありません。
?????????????????。???????????????????、?ッ????????ー?????? ????????????? ? 。??? っ 、 ッ??? 。?? 。??? 、 っ?? 。??? 、??????。? ???、 、
?????????????????????、????









1 　　9．5U，800 　　1・3R，！80 ・．98・「・…” 　　5可1P0，987
















?????????????。????、??? ??????????????? っ 。 ?、???????????????。??????????。??????????、 っ 、??? ? 。 ゃ??? 。????? 、 ｝ ? ???? 。??? 。??? ???? ???、??? っ （ 、 、?）? （ ） っ??。??っ ???? 、 、??? 。? 、 ???? ? ??? 、?っ? 。??? っ???、 。??? ???、「 、????? ? 」 。
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「??????????っ、??????????っ??
?????ょっ、?????っ」???????????????????????ャ??ャ????????????? 。?? ????? ? 。





??っ??????????????????????っ?? ? 。?????? 、??? ? 、 っ
???????????????。??????????????????????、
「???????、???????????????、?




???????、??????????????????????、? ? 。??? ?ー ょ??? っ っ?。「?????????? ? ?
??、 ? 」????っ ?? ??。????????? ? 、 「??」????? ? 。 っ??、 ? っ 、??っ????、? ? ???? ????、????? 、 、 っ 、????? っ 、?、? ? 。??? ッ ? ー 、??? ? ? っ????? ?。??? 、 《??? ? 、????? ???? ?。?
???????????。??????。 ?????、??????????? ??ッ??????、?????? ??、 ???? ?????????、 ? ッ ????っ???。??????????、????ッ??????? 。?????? 、 ??? ???? っ 、 っ?。??? ???? ? 、??? ??????（ ッ???? ?ー??? 、?? ? ）????、?? ? ??????ー??? 。??? 、 ???? ? ?、??? 。??? 、 っ???っ?、?? ? 。??? 。
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?????????????。??????ゅっ?? 、?????っ????????? ???????。????? ?、 ???? ???? 、??。?? 。 っ??? 。 ?。??? 。 ??っ? 。「??、???????????????????」??????? 。
????? ? ?、 「??? 」 。??? 、「 」??? 。 ??。
「????????、?? ?っ??????????
??? ? 、 」?????? 。 、??? ?????? 、? ? ?? 。??? ? 。「?? ??? ? ?っ? ょ 」?。
????、??、??、?????????????????? ? 。??ッ ?、 ??、? 、 ? ? っ??。 、??? ?、??? 、 。??? ? ッ??? 。?????? っ??? 、 、?、???? ? ?? ??? ????? ? っ??? ? 、「? ッ?」? ? ???? 、 、 、????? 、??? 。??? 、 ??? っ ? 。「????、?????????。????????????。?? 。? ?」





???????????????? 、 、?? ???????????? 。? 、 ー???。??? 、「“?????????????
?、??? 、 ?
????。 、
??????? 。「 ??? 」 っ ??
???、?????。?????? ? ?。
????????????、?
??????????、????????????、????????。?? 。?? 、?、 ???? 、?? ?。?? ??? ???? ?「?????????
????ー
??????????? ，
?????? 、 っ?? 、?? ??? ?? ッ?。?? ? ー 。 、????? ー 、 ???（ ）、????? ?? ?
???????????。???ー 。?? ???? 、 ??????ー???? ??? ??? ??? ー???? ?????????ャ?? ????。?? ?????ャ??????? 、 、?? ??ャ???↓???。?? ? ャ?? ?? 、?? ? 、?? 。?? ??? ャ ??? ?? 、
??????????????。?? ?? ??｝? ?
「??????????????????????ュ ッ?????? 」?、? ???
??ェ??????、????
???? ? ー（?????）???????
??????? ? 。?? ??、?? ?? っ?? ? ??? ?、?? ? 、 っ?? ???? ?。?? ?、?ェ??、 ????????????????
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???。?????、?????? ? ??。 ??? ???????、??「 」?? 。?「 」?? ?????? ????? ? ????????????。????????っ???? 。 ? 、?? ?? 。?? ? ?????「???ュ?ッ???
???? ? 」??? ? ??? ?? ?「???ュ?ッ?????????? 」 ? ?????? ???? ???
???????????????????? 、???。?? ??、???????? 、 。?? ??? ?「??????．．??」?????
???????、? ??? ? 、?? ???????????? ??? 。??? ? 、?? っ ? ??、?? 。?? ?? （ ）〜（?）???〜????（?、 ?、? ???、
????????）?? ???? ????ー????????????（? ??）????????? ????? ???? ー ィ （??? ）? ー???????
???? ?、??、 ? ????? ???。?ォ ィ ?? ???? ? 。??、 ? ? ゃ ????? ? っ??、 ー?? ?????、 ? ー ??? ? 。
????〈???〉?? ??? ??? ? っ?????、 ????????? 。????? 、?? 。?（ ? 、????? ）?〈 ?〉? ??? ??? 。?? ?、?? 、?? ュ ー ョ???? ? 、????? ー ???? 、?? 。?? ?? ???? 、 「????? 。
翻
????????????????????ー 「 ??? ???????ー?ィ?（ ? ） ー?? ???、 ????。? ォー??ー?ィ?。??ー???????? ? 。?? ー ィ ? ー?????????????。?????? ?
「?????ッ???」??????????＝???「?ッ?
??」???????、???????? ??? ー?、??????? ? 、?? ?? ??「???




????????????????、 ????? 、?? ??? ???? ）?? ?? 〜?? ? 〜?? ????? ??＝?（?? 、?? ??? ）??? ?? ? ?? ???? ????????????? ? ?。　聡????、????????????。??????? ー?? ?






?「??????」??????? ? 。 ?、?????? ? ???? ??? 。
?????????????????? 、????「????っ?????????」???っ? ?? ょ??。 ? ??? ?? ???、 ?? っ? ? 、?? ???? ??っ 、?? ?。?? ｝ ???? 、 っ?? ??????? ??、?っ ?? 、?? ??? ??????? ??? 、 （ ）?? ??? 。?? ??? ??っ 、?? ??
?????、????????っ?、?????????????? ? 、?? ??? 、 ???????? ??? っ?? ょ ?。?? ? 、?? ? 、?? ?? 、?? ??っ ?? 、 ??、 ??? ??? ??? ょ 。?? ??? ?、
??????、???????
????っ?? っ?? ? 。?? ??? ??? ?? っ?? 、??? ? 、 ??? ???
??。??、?????????、 ? ??? ?????????????、 ??? 。? ??? ???。?? ?? 、???? ? 、 ??? ? 、 ??? ???。 ?? ?? ?っ?? ??、 ??? ????、 ?? っ?っ 。?? ???? ? 、?? ??? ? 。 ???? 。?? ? 、?? っ?? っ
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ズバリー言
?っ?????????????????????????、?????????。?????? 、 ?????? 。???? 。?? ???、 、?? ???、???? ?、?? ?? ??????。?? 、? 、?? ???? 。?? ? ?? ???? 。 、「??????????」????????? ?、???? っ 。?? ? 、?? ? 「?? ?っ ?? 」?? ? ?。
??、????????????? ? ??????? ? 。??? ょ?。?? ???? ???。「? ュ 」 ???? 、? ???????? ??? っ?。? っ ゃ?????????????????????? ??
???、????????、?? ? 、?? ??? ????????。????????????? ? 、「?? 」 「?? ? ?? ?????
??????」?「???ー???? ??っ ?」 ??? ?? 。 ??? ?、 ??? 、 、?? ????? ????。?? 、??????、? ?????? 、?ー?ー ?ー?? ? ?? 、 ??????? ?、?? ??? 。?? っ?、??????? ……??? 。????? 、 、?? 、 ???????? 、?? ー 、?? ???。?? 、 ??








???????、???????? 、 ???。?? ?、????????、?? ? ー 、?? ? ? ??????? 。?? ??っ????。????????????、「??、????
????? ??? 」 、?? 。?????????????????? ? ? ? ????????、??????????????????????。「????」?「??? ?」??????? っ
??。
??????????????、?? ??? ???「 ? ??? 、??? ??? 」?? ? 。 ー?? ? 、?? っ???っ 。?? ???? ? 、?? ?? ??、 ??? ? 。 、?? ?? 、???? ? ?? 、?? 。???? っ?? ? 「??」 ? 。?? ?、 ??? ? 。???っ ?「 ?」「? ??っ??」??
????。?? ???????「???????????????????」?? ? 。???????、?????????????、「 」?????????。?? 、 ??????、?????????????っ??「?????? 」?? ? 。??、 ? ?
???????????????? （?? ????????）。?? ??? ? 。 、??????。 ? 、?? ? ?? 。「?????」??、?「???
?」????? ?。 、 ー????????? ??、???? ?? 。??、 ?? ??? ? 、?? ???。?? ?????????? 、?? ???? 。?? （ ） 、?? 「 」 「 」 「?」 ッ?ャ?? ? ??。
ズバリー言
????????????? ??（??）?????????っ??、??? 「 ? 」?? ?っ?。????ッ?ー ?? ? ????? ? 、 ? 、?? ー ????っ ??? ??? ? 。?? ? 、?? 、??、 ?? ? 、?? ? ??? ???。?? ?? ??。 、 ??? ?? 、?? ? 。
??????????????、?? ????? ?? ????。???? 、?? ?? 。?? 、??? 。?? ?? ??? ? ??? ? 。?????、 、???? ??、?? っ 。?? 、 、?? ????? ?????? 。?? ? ??? ?? っ?。 ???、?? ????? ? 。????????。?? ? ???。
???????????????? 、 ?????????? ????ー?? ?? っ 。?? ???、 ???? ??? っ?? ? 。?? ?っ? 、?? ??? ? 。?? ??? 、 ??? ? 。??っ ???? 、??ッ ??? ??? っ? 、??????????っ 。?? ?????? ?、?? ?? ー?? っ ?。





???? ゃ? ? 」?? ?（??? ?ー ー ??? っ? 。???? ? ?っ 。?ー ? ー ー 。?? ????、 ッ ??? ? 。?? ?? ??、?? ー?ー???????、????? っ??。?? ???? ー???? 、? ???、 ? 。??????? ??
??。???????????。?? ?? 。?? っ??、 ー ー?? 、 ー?? っ ?? ? 。?? ??? 、??? 、 っ 。?? ? ー?ー?? ?? 。?? ????????? ??ー?ー?? 。?? ??????? 。?? ??（?? ー っ?。 ??? 、?? ?、 。「?????????」???
????? 、?? ???。?? ?? 、 ??
??????????っ?、??? っ 。???、??????????????。「????????っ??????ょ。???? ?? 。
??」?? ?? ?? 、??? ????。「??」??????????????っ 、 「 ??」 「 ??? ???」 「?? ? 」 っ










?????ョ??ー???っ??? ???、?????????、?????っ?。「?ゥ?ゥ???、?ッ??ッ??????? 」 ?
?? 。?? 」
っ????????? ?? ??
??????????。 ??? 。 ??? ???「???」???? っ 。?? 、???????? 、??????????? 「 」?? ? 「 ッ」 っ?? 。 ??? ? ??? ??? ?「 ? 」 っ??「 ?、 、『 』
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????????????っ?」??っ ?。?? ??? ???っ っ?? 。?? ???? ? ??? ??。?? ???? ? 「 ? 」?? ? 。「 ッ、??っ ?? 『?? 』?? ?? 」??????。ズバリー言 ?????? ??? ????? ???? ?っ?。?? ???? ?。? 『 』?っ 。 っ ???、?? ??っ 」 ?
????。?? ??????、????? ? 。????? ?? っ 。?? ?? 。?? ? 、 ??? ?? 「 」?? ???っ ? っ 。?? ?? 。 、?? ? 。????? ??? っ?? 、????? ????? 。?「 ?」? ??? ??。 っ????? ??。?? ???? 、?? ??? 。 「?」 ? 、?? ??、 ?????
??????????????? 。「 ??????? 『???』??? ????っ?? 、?? ? 。 ??? ??。 ???っ???? ?。 、 、??? 。「?????????????????? っ 、?? ??
???? っ ?? 」??。???「?、??? ? ??『 ?? 』?? ??? ?? っ?? 。? ?????? ????????。??? ??? 。?????『? 』
???????????????? 。???????? ???? ? 」?? 。?? ?、???「 っ 『??』?っ 」?? 、? ??? ? 」??? 。「?????????????
???????」 「 」?? 、?? ??? 。?? ? 。?? ??? ? っ?? ?? 。? ????? ? 、?? ??? ? 、?? ?? ? 。?? ?? （? ? ）
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?????? ????「??」????? ?????????????っ????、?????? ゃ っ ? ??? ?????、??? ?、???? 。?? ???、 。?? ?ゃ 、 。?? ? ??? 。?? ????? 。? ?? 。?? ?? ??、 っ ????? ?っ?? ?????? ???。?
???????　　???????
????????????????????? 、 。?? 。「????っ?、?????????????????? 、
?? 」、???????? ??「???? 」 、?? ?。?? ??? ?? 、?? ? ??。??????っ?? ???????? 、?? ?っ?。
??ー????
???????、????????????? 、 ? っ?? ??????、 ????????? ? っ 。 ??? ?っ 、??、 ??? っ 。?? ????、?? ? ??、????（???）??っ?。?? ?? っ 。?? ? ? ?、?? ?? ? 、
｝????????????????。
????「 ?? 」?? 、 ?
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?????。?? ?????、??????????? 。?? 「??」 「??」???????????。???「??」???????? 、 ? っ
???。?? ??????、????????っ?? っ? ? 、?? ? 。 ?? ? 、?? 、「 」?ー??????、??????????
????っ?。?? ?? 、???っ????????? ?? ? 、 ??? ? ? ?っ? ?。??? ? ?。?? ? 、 ??? ?????。 ????? ????、?????、 ??? 。「 ? ??」?? ??? ??? ?? 、?? 。 っ?? ???、 ?? っ?? ? 、 っ??。?? ????、 ?? 「?? ? っ?? 」 ? 。??????????「? 」 、 ??????? っ?? 、? ????? ??? 。 ?
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㌘???、????????????????? ? っ 。?? ??? ?っ?、???「?????」 ?? ?。???????






?、?????????。????????、 ? 。 ??、 ?? ????????? ????? ?? ? っ 、???? ??、??? ? 。 、?? ??、 ? 、??? ?? 。?? ? 。??、 ?????????、 ? ? 、 ???????? ??、 。????????? 、（??????）? 、 ?? ????。?? ???? 「 」?? ? っ? ?。?「??」??っ? 、 ?????? ? 。 「 」??? 、
????????????????????。 ????? っ?? 、?? ????? ? ? 。?? ? ??? ? ?? ? 。「?????????????」
???????? っ 。?? 。 ? 、 「 」????「??」??? 。「??」???? 、「 」












???????、??????っ???????????。?? ???????????????? ??? 、?? ?? っ 。 ??? 「 」?、 ????? ? 、 。?? ? 、?? ? っ??。 ? 、 ???? ? 。?? ?、?? ? 。「??????っ???????????ょ
?、?????????。????????? ? ???」?? ? ? ? 。?? ?、 っ?? ? 、??。 ? 、?? ? ? ?、???? ? 。 ??? ?っ ?????。?? 、 （?「??? 」????）???、??????? ? ?、?? ?? 。?? ?? っ 、?っ ? ? 。????? 、?? 。 、〜? ? ? 、 ? ?（?????）???????、 ???????? ? 。?? 、???????????、 ?っ 。
??????、?????っ???、???? ? ??? ?????? ?、??? ???。??????????? ? 、?? ? ?? 。?? ?、??? ??、?????????。?? ??。?? ? ?「?っ?? 」「 っ 」「???」??????????? ?????っ? 。 、?? ? 、 っ?? ???????????? ? 。?? ? 。 ??? ッ?、 「 」 。?? ? 、 、?? ? ???。?? ???? っ?? 、
刀
躍????????????????。???? 、 ??? ?????????????、??? ? っ 。?? ? 、??、 ??。?? ?? ? 、?? ? 、?? 。?? ? 、 ??? ?? 。? ? ?? ??? ?。 、「 」 「??」、「? ?? 」、 、?? 「 」 「 ? ??? ? 。??? 、 ?? ? っ?? ??? 。???????????? っ 、?? 。? 、?? ????? 、? ?
?????。??????????????? ?。?? ??????? ? ?、 。?? ?、 。?? ? 、 っ ?????っ ?。 、「 」「??」?????????????。????? （ ）?? 、 。?? 「?ュー?ッ? ッ?」 ??、???? ??? ? 。「???、???、???、???」?、
??????? 、?? 。
「?????????っ????ょ?、?
????? っ ?。 」?? 。 「 、??……」?? 、?。 ??「 、 。?? 」
「?ゃ????????? ??ょ?、??」???? 、 ????、 ? 。 ?????? ??、
?????。?????、????????。????????????。??????ォー ー（ ）?。????? ? 、 、????? ? 、???????「 」?? っ 、???? ????? ????? 。? っ?? っ? ?? ???。????? 、 ??? っ 。 ??、 っ 。?? ??、「??、 ょ 。?? ? っ ょ 、 っ? 」?? ? っ 「?? ? 」（ 、?? ? ??、???? 。?? ? 、 ）?? ? ー 。?? ? ?? ?、 ゃ?? ?、 っ 。 ?、?? ? ?。??????? 、 「 」
「??」「?」「??ゃ?」?「??????????」??????????????? ー ?、?? 。???? ー??????????、 ? ー 。?? ??、 ? 。?? ?? ー っ?? ? 。??? ? 。「 ?」 、?? っ ー ? 、?? ー?? ???? ー ? 。?? ??? 、 「?? 」? 。 ー?? ??、 ? 、 ? っ 「?? 」?「 」?? ?、 っ 。?? ? 。?「 」 「 」 「 」 ? ??? 、? ? ??ー ??? ? 。?? 、? っ
??????????????。?? ????? ?????? っ 。?? ?? ?。???? ー?ィ 、?、 ? 。?? ? っ?
??????????????????。?? ?????????? 、?? ?? ?????、 ? 。?? 、「 。?? ? 、 っ 、??????? っ? ??????
???．??????．???????????????? 。?? ??㌃??????????．???????????（??????????????? ?? ??．?????????? ．??????????? ? ???? ? ?? ??????????????????????????? ???? ?????? ??． ? ? ?? ，
?????っ?????、?ゃ??????? ? ? 。?????????? ? ? 、?? 。??、 ???っ ??? 、?? 、
??。??????????????????っ ? 。?? ? 、 っ?? ? ょ?、?っ ? 、?? ?」 ? ? っ 。
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?????????????????、????????? ? 。?? ??????????? ????? 、 「 ?」?? ?? 。「???、??????? ?? ???????っ ??????。??????、 『?』 ? ? ? 。?? ????っ? 、 ??? ? ?
???????????、????????? ??」?? ?っ?、??? ?????っ??? ? ? ? 、 っ?? 。「?????っ????????????





「?っ， ??． ??? ．?????．?? ゅ ．?? 、柱
?「????『
｝，．v’








「??、 」??? ? ．






???????????」?、???????っ 。?? ??? 、?「（?っ????） ????っ????? ?」 「?? ? 、?、 ??? ?? 」 ? ? ?っ??。 ? ?? ??? ?? ? ?、??? っ
??（??ー???）??っ???、???????????????????、????????????っ????????? 。??????????????? 、?? 。?? ?「???????」?「? ?? ? 」「?????」「????」?「?????」??? 、 ?? 。???? ????? ?? ???
?、??ー????、????????。「? ? ?」 ? 、????????????????????、 。?? ???????????? ? 「??」「? 」?? 、? ??。（ ?? 、?? ? ? ）??ー?? ?、???? （ ?????? ）?? ??????? （? 〜 ）???????、????????????、?????????????。?????????????ー????











?????????? ??????っ?????????ょ 」?? ? 、
「??????? 、
???? ゃ ? っ?? ?ょ??。 ……」
????????、???????????? ? 。?? ???????????、????? ?? 。 ??? 、?? 。??? 、?? ?? 、 っ
????????、???????????っ????、????????????。?? ????? 、?? ? 、?? ??? 。 ?????っ????、???????????????? っ 。?? ?????? ???????? 。?? ー ??? ?っ ?? 。?? ??? ?? 、?? ?? 、 っ?? っ? ??? ?。 ??????っ??? ???。?? ??????? ? ????っ?? ?? 。「????????????????……」
??????? ? 、?、 っ ?? 。
人間マンダラ ??????
????
????????? ?。 ?? ?????、 ?。?? ??? 。?? 、? ?????? ?。??????っ ??? ?。?? 、? 、?????????? ??? ?? 。 っ 、?? ?? 、 、?? ?? ?? ?。????、???っ????????、?????
?? 。?? ????? ???。
「?、?????? ?」 ??、??? 。 ?? ??
???、??????????????。?、 ? ????。?? ??????? ー ??????。 ? 、 ィ ー?? ?? 。 、 ェッ?? 、 ???ッ?? ???? 、 ??、??? ? ??? ? ???ィ?ー????。?????ー???????? 、 。?? 。 、 、???ゃ? 、 ? ??? ?? ?っ?? 、? ?? 。「??????????????????
??。? ????。 ．?」 ?っ 、?? ?。 ???、 ? 、 ィ ー?? ? 「 ィ ー??、???? ??」???。?????、 ー? ???。?? ??????。 ?、?? ??
??、????????????、????? ? っ??っ ?? ??。???、?っ????? ? ……。????? 、?? 、 ??ー ? ? ー??????。 ー っ?? 、 。?? 、 ?????????っ?? ?。???、???、??????????? ? 。??、?? ??。???? ? 、 、 っ?? ?ー 、?? ? 、 っ??。?? ?? 。「???? ?? 」 「? ?????? 」?「 ー?? 、??? ???? ? 」??、 ?ー っ 、 ??? ??? っ 。
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???、????????????????? ? 、 、 ー?????????、?????、????? 。 っ?? ??、 ?? ?。?? ?? 、 ??? 。?? ??? ?? ???っ?? ?、 、 っ?? っ? 。??? ?? ……。?? 、? 。?? ー?? 、 ??? 。?? っ? ー?? ? ???? 。 、?? ? 、?? ょ? ……。「???????????????、????」??っ 、 ? ????? ? 。「?? ?? 」? っ 。
?? ?? ……。
???、????「?っ?、???、???? ? ? ? ? ??っ 」?、? ???? っ ? ???。 ? 。 、?? ?? っ ??。?．?????? ? 。 ?、?? っ? 、 っ ??? 。??ょ 、?????? ??? ?。 、?? ?? ??? 、?
?ャ???????。????????…????? 、???????????????? 。????? ?…?。?
??????
?????
??????? ?? ??? ???っ?。?? ??? っ 、?? ? ???????? ?、「 」 、?? ???? っ 。?? 、??? ? っ?、 ? ? 、?? ??????っ 。?? ? ? 、「???? ? ?っ??。 ?ー ? ????????、 ?? ?
即
人間マンダラ
??ー???????????」?????? ? 、｝ ?。?? ???「????????? ???」 ? 、 ??? ??? 。? 、?? ? 」 ??? 、?? ?????????? ??????。?「?? 、……」??? ?、 、?? ??? 。 、?? ???????「 ??」 「 っ??……? ー 」?? ? 、?? ? ?????????????、???????? 。????、 ?? ?????? 「?? ー 」 っ 、
????????????????????? っ?。????????? ???「 ? ???? ? 」?? っ 。?? 「 、?。????? ? 、??っ ?? 、?? ?? ? ??……」? 「 ……?? ?? ?、?、 ??? ?? ???ゃ 」?? ? ? ッ ? ??? ?、?? ? 。?? ??? 、? ??、 ??? 、?? ? 。?? ? ?? 、????? ?? ?? ???? 、 ?? ????? ?
??っ?。?? ? ???????????????? 、 ??ー?????? ? ?。?? ー ー???????????（??）???ー?ー???????っ 。「? ? ??、 ? ? ?」? 。?? ? 。「 」?? 、 「???? 。?? 、 ? ? ????。 ? ??? ? っ 。????ー??????? ? 、??っ 。?? ???? 、 ー???????????? 、「?? 」?? ッ ー?? ?、 、 っ ?
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?????????????。???????っ 、 ??? ??? 。?? 、? ??? 。 ? ィー っ 。?? ?、「 」?、 ? ? ?? 。「?ー?ー???????????」
????、? 、
「?ー??、? 、 っ ?、
???? 。 ? ? ? ー?? ? ? 」?? ??? 。?? ー? 、??。?? 、「???」?????????。???????????。? ゃ?????? ?? ??? ??? ??? 。??? ??、 ? 「?? 」??? 。 ー?? ? ??、???。 ? っ
????㍉?
?????????????????。??? 。?? ??????、????ッ??ッ?? ? 。?? ? 。? 、?? ?。? 。???????????。????????? 。 「?? ????? 」?? ?。?????????? 。 ?、 、?? 。?? ??? っ?????? 。??? ?? 。 ? ッ?っ ?? 。?? ?? 、 、?????。????????。「????、?????????????
??、??????、?????っ????? ? ? 。 ?」?? ???、????????????? ? っ 。?? 、 、?? ? 。?? ? ??? 。?? ???? ?????????? ??、????? 。 、 「 」?? ??? ? っ?。「???っ?、?????……」
??????? ー ー ォー??????? 。 。?ょっ 、 ー っ 。?? ?? ??、??? ー?ー?? っ?? ??っ 。 。「???、????????……」




?????????????? 、?? …… ???? っ 。?? ????、?、??????????。???? ? ー?? ??っ?????、??????? 、 っ?。 ?? ?? 、?? ???? 、???? ?? ? 。??っ?? ????????、? っ?? 。?? ?。? ? っ?? ?……。
?????????????????? ? ?? ?、?? ?? ??? ? 、 ??? っ 。




??????????（?ー?????）?? ???。? ? ????、 ? ? 。?? 、? 、 ??? ? ?? 。 ? ?? ??? ?? 、?? ?? っ 。?? ? ー??????。 ?、 ??ー?、?? 、 ? 、 ? 、 ッ?ー。 。?? ?????（ ? ????）? 。?? ?、? ??????、?? ??
幻





??』????????? 」「?? 、? 」 、?? ?。? 、?? ? ??? ????? 。?? ? 、 ? ?????? 、? （??） ?? 。 ?、
?????ッ????ー??? ? ??（???? ー?）224　223　221　218　217　216　213　209　206　204
ロ　　　 ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ写　写　「「「　「ヲ　万　万　写　万　写　巧’
????????ュ??ョッ??? ??? ???? ???? ??????? ? ????? ?? ．っ?? ??
?????????????、????? ???。?? ???。??? ??
狸
■読んでみました
????????、???????????っ 。???? 、 ? ??「????」???、??????????? ? ? 。??、???????っ っ ??。 っ ? 「??????????????? ??????、?? っ 、 ???? 。 「?? 」?? ?? 。?? ???? 。???? 。?? ??? ー っ?? 。「????????????、???????????? ??? 。
???????「?????」?????? ?。?? ?「?????ェ????」???? っ 、 、?ッ??ー?????。????????? 、?? ?。?? ?? ? ?
????????
?????????????????????? 「?? 」??ょ 。???????????????????、?????????。??? 、?? ?? ??? 、?? 、?? ?? ????????、 っ?? 。 、??、 ?? ??? ?? ?? 、
?っ??????っ??、????????? ?。?? ? ? ?
???、???????????????








???、?????????????????、 ??? 。?? ?、「???」?「?」?????? ??? ? ?（ ? ? っ?） 、???。 ??、「 」?? ???。 ? ? っ?? ?? 。 ??? ?っ 。?? ? ? っ 、?? ? 。 、??????????、???ー????
?????????????????????、 、?? ?? ょ 。?? ???? 。?? ?? ??????? 、? ??????????。?? ? 、?? ??。 ????? ? 、 っ?? ?? ? っ
??
??、、
?????????、???、?????? ? ? 、?? ????????????。
「?????????」?????????????????（??）
?????????????????、????? ょ?。????、???……???? ??? ?? 、 、?? ?? ? ?、????、?? 、?? ?、 、? ??? 。?? ????? っ?? ??っ ょ 。?? ??、?????????????? 、????? ? ???? 。 、
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???????? 、「 」?? ッ?????、? ??? 。?? ?? 、 ?ッ
??????っ?。????????ー??? ? ??? 。?? ??? 、 、?? っ 。 ???? ー?? ? 、 「 ー ??? 」 っ ?、「 ァ 」 ?? 。?? ????? ?? 、「 ッ っ?? っ? 。 ー っ?? 、「 ァ 」 ??? 。?? ??? っ 。??。 ??「 。 ー????っ????」????、「?ー??? 」? っ 、?ャ ????っ っ 。???……。?? ????? 。? ??? 。?ー ? っ 、?? ?? 。??、????ー??? 、??? ?????ー??????。 ?? ??? ー ?、 ???
?。?? ???ー??ッ?????「????ッ???」????ッ?????????、?? ? ??????。?? ー ? ? っ?? ? っ?? ……っ???、 ?ー ? ?、「???? ? 」 ??? ? 。 ??ー?? 。
砕t　，．s，　！1！！llilii
「????」?????????????









????????、????????????っ?? っ?。??ー 、??? ???? 、??????? ?っ?。??ょ??? 、 っ??? ? 。?????? っ 。 ッ ッ 、 ー???、???? ー?? ? っ??? 、 。?????? 、「?? ? 、 ??? ????? 」 ー っ 。???、 ゃ ー
鯵
詔
??????????っ???。???????????????????。????、?????、? ー ? ?っ??? っ 。??? ? 、 ? ー??ー??っ?。??????ょっ????????? 、 っ????? っ?、? っ 。??っ? ? ?、??? ? っ ー?っ?。??????????。 、 ? ????っ? 、 ー????? ?っ 。? ー??? ? っ っ??? 。??? 〜 ー ???? 。 っ?、? っ 、??? ー??? ? っ 。??? っ 、?? 。
????????、??ー????????ー?、?? 。???? ?? ? ???? ?っ 。
「??????????????」?、?ー??
?っ?。「??っ 」????? ー 、??ー?????????????????っ???。??? 、 ー???ッ??ッ? 、??ー?? ? ?っ 。 っ?? 、 、 っ??? っ っ 。 ー??? 、 ? っ??? 、 ?????。? 、
??????????????????????
??、 ? 、 っ????。???ー ? っ?、? ? っ っ 。????? 、???????????????
ドーノτ一海痴酒断の夢
艀














「????ー?、??????、?????????ー?」、????????????????、????ッ ? ??????? ? ? っ?、? ?? ??
??? っ ?、 ???? ? っ 。 ????????? ? ? ー っ 。??っ っ 。 ?? 、??? 。 ー 。
?????????????????????、?????????????、??????????? っ 、??? 。??? っ ???? っ 、??? 。??? 、 ー 、 ー??? っ 。 、??? っ っ??? 。 、??っ????????っ?????、??????? っ 。 っ ー??、 ? ? 、 ?ゅっ? ?。 っ 、????? っ ー????、 ? っ?。??? 、 ?ー っ??? ? ー 。??? ?? 、 ?? 、??? ? 、 ? ??? ?。????? ? ? 、 ?
ドーノτ一幅麟の夢
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????っ???。??????????、?????????????っ???、????????? ?ー??????????? 。??? 、?? 、 ? ???、??? ? っ 。「?????????ー???????????」
??? 。 ????? っ???????っ 。 ? ? ? 、???????? ??? 、 ? っ 、???っ? ?。「????????ょ???」 、
??? 「 、 」????。 。??っ????? ???? 、??? ? 。 ー?っ? 、 ー??? 。 、????? ?ュー ?っ 、 ????っ?? ー
?、??????????????????、?っ????????っ?。??? ? ???????、 っ 。???ー ー 。??ー 、 ょっ?、??? ー 、?っ? ?????????????、??????っ ??、????っ???っ?????、???????? ? 。 ???? ? 、 っ 。???
幻
?、????ー?????????????ュッ????、?????????、??????????????????。???????っ????? 、??? ? ? ? 、?????。 、 っ 。??? っ 、 ー??? ? ?、?? 。??? っ 。??? っ 、 っ??? っ 。???っ 、??? っ?? っ 、 ??。? ? っ 。??? 、?、? ? 。 、??? ?っ???っ 、?????????っ? ? 、 ???? 。 ー??ー ?、???っ 。?
?。???????????????、???????、???????????????????、? ? ??? ? 。??? っ っ 。??? 、 ー?、???? 、??? っ??、 ? っ ???? っ ? 。??? 、?ー?ー （ ッ ー?ー?????）?? ? ?、?????っ?。?、? ? ッ????っ ? 、??? っ 。?? ? ?。????? ? ?っ っ???????????っ?。????????。
??? 、 、?? っ 。?? っ?? 、 ? 、
ドーノじ一海壁際断の夢
刃
????????っ????。?????????っ????、????????????っ?。???、?? ー????、? ? ?っ????? ー??? 。 、 ?????? っ 。? ? ?っ??? っ っ 、??? ????ー 、??? 。 、 ョッ っ 、??? 、?????? ?。 ???、? ?ー 、??? ー（ ） っ 。??? ? ー 、??? 。 っ 、??? ?。??? っ 。??? 、?。? っ 、??、 、 、??? ? 、??? ? ???。 っ
、
?
?、?????????????????????。?????????ー?ャー???。?????? ? っ 、??? ? 。 、??? ?、 っ ? ????? 、 っ 。??? っ 、??? 、??っ っ 。??? っ 、??? 。??? ? ョ ュー???っ 。 っ??? っ?。 ょっ?????、? ???? ?? ??????? っ 。
％
????ー??????????????、????????????っ???????????。???っ ょ ?っ っ 、??? 。 、??? 、??? ????っ????????っ 、 、?っ? 。 ? ??????。??? ? ??? っ?。???? 、 、 っ??? っ?? ? っ?。 ?? 、 ッ??? っ 。????? ? ???? 。??、 ー??? っ 。?????? 、 ー??、 ー ー????。? ????。 ???? っ 。?、??? ? ?、 、
????????、?????????????
??。???、????????????、???? っ?。 ? 、 ????、 ? ? 、??? ? 。??? ? ? 、 ??????????、 っ 。??? ? 、?? っ 、????、??。??? ? 、 、???っ? ?。「 ? 〜??っ? ?、 ャ??」 、 っ?、?っ??? ?。?????? ? ? 、???????? ? ? ???????????? 。 っ? 、?? 、 ?。
ドーノτ一澱演断の夢
尉
?????????、????????、????っ??????????。????、??????、 ? ???? ? 。??? 。??。 。??? 。 、??????????????、?????????? 、 ????? ???。?? ????? っ????? 、 っ 。??? 、 ょ?????? っ 。 ??? っ??? ???? 。??? ↓ ー??? 。 、???、?っ?。 、??? ー ッ??? ? 、 っ???、 ー ????? ??、








???、????????????っ?、?ー???????っ?????っ?。???、?????? ? 、 ? っ?。? っ 。 ???? 、 ー 、??。 ? っ ょ 、???ッ? ? ?。???????ー??????? 、 っ 。???? 、??、 ? ? ー??? ー 、??? ー??? 、 ? ???? 。 ? 、 ょ? ?????っ?。?????????? 、 ?? ? ー?????? ?、 ? っ???、 っ?。? っ 、??? ??? っ?。 、 、??? ? ー ??、 、??? ? 、?? 。??? 、 ー っ??。??? ?
?
??????、????????っ??、????????????????????????????っ 。 、 ? 、??? っ 。??? 、??っ 。?????????? 。???? ?? 「 ー 」 ?、?ー?ー ー ?? 、?? ? っ 。??? ? 、??? 。 、 、??? 、 ー???? っ 。 、???
ドーノτ一海熊断の夢
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???、?????????????????。??????、???? っ 。 っ ??? 、?っ ?????っ?。???ー?ー 、 ????ー????、?っ?ょ??? ? っ? 、????。「 」 っ?。「 」 っ??? っ 。 ー??? 。??? ー ー???ゃっ ???っ 、??。 、 ?? ー??? っ 。 ???? 、 ャ




?ッ???? ??????????????．『????????? ????? ?????。?? ???????? ???? 。 、??っ ???????????? 。 ュ ー
????????、
「?????????????????? ????」
?? ? 、 。??っ??? ??? 、 、?っ ょ?? っ 。??? ?? っ??。 、?? ??????????、「??????????」???? 。 っ?? ? 、??????? ????、?ッ???? ?
?。?? ????? ???、
「?????????????
????。??っ ゅ?、 ?? ? ?」?? ???? ??????????? 。??? ー ? ? 、
「??????????っ??????」??っ 、????????
?? ? ? 、?? 。??ィ ー??? ェ????????????????
?????。?????????? ? ??っ?、?? ???? ?? ????? っ 。?? ?? 、?? ー ?? 、「?ー?、?ー?」??っ?? 、?? ? ?? ッ????、???? ョ?? ? 、????
???? ? ??。?? ???? ?、
「?????????????ょ
?」??っ?? ???? 、「? ?? っ??っ 、 ?? ???? 」「????。??????。??







「????っ????? ??ょ。??? ? ??」
?? 。?? ? 、 ??っ?ョッ? 、 、 ??????。 ョー．????????。?? ョー??? ? っ 、??????「??? ?っ ?」???? 、??? ョー?? 。?? 、「????????」???? 、「????? ???
??、? ?????、 ? ??? 」
??ッ????????????? 、?? ??ィ?ー??????? 、 ャー?? 、 ?っ??、 ? っ?? ??? ? 。??ー ??「?????????????
????? っ?? 、 ー ー?ー ー?ー?ー?ャー?ャ??っ?、 、?? 、 ー っ ．っ??」??っ??、 ? ?っ???ゃ 。?? ? ??、?? ? 、 ???? ? 、?? っ 。 ッ?? ??? ??? 、
??????????????????、??????????? っ 。?? ????????????????????? 、?? ー ー ー ??? ???、?? ? 、??? ー っ?? 。?? ? 、?? 、? ??? ? 、?? ? っ?????????、?????? 、?? ???っ ?? 、?? ?? 、?? ?? 、 っ?? っ 。???????
?????。?ー?????っ??????????????????????? ??? 、?? ??? ?。??ー ??ー????? 、???????????? ー ???。 ??? 。?? ?。???ー??? ???、 ???。???? ?? 、?っ ? 、 ??? ?? 。 ????? ?。????????? ?っ??。?? っ??っ
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???????????????（??）???????????????? っ 。?? ????????????っ ?? 。?? ??、 ?? 、?? ? っ?。?? ???? 、 ー ー??っ ? ?????。?? 「??? 。?? っ? ????、?? ??」 。?? ???? ?????? ゅ?? ?????? 、?







??????????? ?」??っ?? 、???????、???? ?? っ 。????? ? 。?? ょ??っ?。?? 、
?????、?????????? ???、????? ????? ??? 。?っ ????? ?? ??、 ?? ? っ?。?? っ 。???? ??? 、?? ??ー 、????? ? 。???? 。?? ?????? ?「 ???、 」 、?? ? 。「??????。?????????」???。?。 ???っ????。「??、??????」 ? 。「??、????????っ???? ?
????????? ???「?? 。 ??。? ??」?
?。「???????っ????? ?。 っ?????。?っ ????? 」?? ? 、 。?? ? ? 、?? ? 。?? ?。 ?「 、?? ?」 っ ??? ? っ?? ?? ???「 、 、?? ?」? 。「?? ?? 。?? っ?? 、??????????? 」 。????? っ?? っ 。?? ????? ?? 。?? っ ? っ?? 。??????っ?? ?。「 、???。??????」???? ? 。
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???????????????????????ー???????、?? 、? ー??????、????????? 、 ? ッ?? 。? 、?? ??? ???? 。?? ???? ー?? っ 、??? 、?? 、「 っ?? 」? ???っ 。 っ 、?? っ?。?? ? 、?? っ 。??? 、?? ??? 、 、 ュー
?ッ?????????????? 。
「????っ???????」
???? 、??? ? ????っ
tiL．
?。｝?????????、??? ?っ?、 ? ????????
???????。?? ??、 ???、???? ?? ?? ?????????。 、????? っ??っ 。?? ?? 、??ー? 、?ャ? ャ ー?? 、? ? 、??っ ?? っ?? 。 ??? ??、?っ?? ?? 、?? 、?? っ??? 。?? っ???????「 ???」 。?? ?????? 。 ｝?? 、 、 っ?? 。?? 、??、??、????? 、 。
?????ー??????????? ?? ? ??? 、?? ? ?? 、???? 。?? ?、??。 ????? っ 。?? ゃ???????????????（??）「???、????? ? ?ゃ??????? 」「????、????????」「???? ょ? 」「??、 」????? ?????? 、 ????っ ? 。??＝ ?? ???、???? ??、 っ ?
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フリースペース
??????。???ゅ???? ?。?? ?? 、 ??????っ ? 、??????? ? ??。「????????? 。??????????????」 、?? っ 、?? ??? 。?? ??? 、?? ?? 、??ー ?? ???? ? 。?? ? 、 、?? 、 、
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????????????。????????????、???っ?? 。?? ???? 、??? ? ????、 ? ????? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ???? 、 ゃ??????? 、?? ??? ?? 。「?? ??」??、 ? っ 、?? 。?? ??? ?っ?「 ーッ、 ーッ、??????? 、 っ?? 、ッ ーッーッ」? ??。????? っ
???。???????????? ? 、?? ?????、?????? ?? 。?? ?? 、 っ?? 。?? ??? ?? 。??ゃ ??? 。 ゃ?? ???っ 、 ???? 。 っ?? ????? 。?? ???? ? 、?? ???? ?? っ?? 。?? 、? 、?? 、? っ?? ????? ? 。 ??? ?? 、
?????、??ー??????? 、? ??? ????? っ? ??、??????????、??? ?? っ?っ ? ?。「????????ゃ?、????」





????????????、???? 。?? ????? ???? っ?? 、??っ ? 、「 ???? ?
?????、?????????? ?。?? ??、?? ?????、 ? 」 、???? ??。?? ー ー ??ー????、?? ???? ???。?? ???? 、?? ? 、 ???。 ?? っ????? ? 。?? ?。? 、?? ?、??、 っ 、?? ?? ???? ?? ??? ? っ 。 ??? ?? 、??????? ? ??? っ 。?? 、 、
???????????????? ????、????（?????）????????、??? 。??????、 ー?? ?っ?? 、?? ? 。 ????? ??? っ???、 ? 。「??、???????、??
??????? 。?? ……」
「?」
????????? ?っ ??っ 。
「????、 ???????
?」
（????、 っ ? ）「……」
????????? ?????? 、 ? ?? 。??ー 「 、?? ?
????。
「……」「?????????。???
????」?、 ????? ?っ?。?? ?、 ?? ? ??? ? 、??ー?ー???????。???? ? っ 、「??????????、?っ????? っ
?? っ ? 」?? っ っ?? 。?? 、 っ 、?? ???? ?。?? ? ?っ?。?? ? ?? 、?? ??? ??、?????????????? ? ?。
像
フリースペース ???????????????（??）?、?????? っ ょ? ? ??。 ? ?、?? ?? っ ??? ? 。??? ???? ???? 。?? ??? ???、 ?? 、 っ?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 。?っ ? ???? ? 。?? ? っ ????? ? ?。???? ?、 ?、?? ???? ? ょ 。 、?? ? ??
（??????????）「?????。??っ?ょ??????????? ? っ?? 、 ? 。???? ?っ? ?、?? ??っ ょ 。?? っ ?? 、「???????っ????」
??っ? 。?? ?、 っ 、?? っ?、?っ ょ?? ? 、 っ??っ 。．????????????っ??????。?? ??。?? っ ょ 、??、 ? 、 っ?ょ?? ?? 。?? 。?? ? 「? ?????? ?? ????? 」 っ








??、??、?????????? ? ? 、?? 。
????????????っ????????????????、??????、????? ? っ?。?? ー ー?ー?ッ ???? ????。?? ? ? っ????、?????? ? 。 ???????? 、 ???? っ 。 ? 、?? ????? ?、?? ?? 、 ??? 。?? 、?? ??? っ?。 ???????? 。
泌
????????っ?。?? ?? 、 ? ????? ー?ー?? ? 、 ッ?? ? ????? 。?? ???? 。?? っ?。 ???? っ ? 。?? ??? ??? ?っ 。「?????????????
??」??っ? 。?? ? 。?… 、 っ? ???? 。? っ 、 っ?? っ? 。
「???????????








???」??????「????? ? 」???っ????。 ??? ? 、?? 。?? ?? 、?? 「? 、?? ? 」?? ?? ???っ????? 、?? ?。
?????「?????????? っ ? ??」??っ?。?? ? っ?…… っ??? 、????????、?っ 、?? ?? ? ? ????。?? ?? ? っ?? 、??? ?っ 。? ??「???????」? っ 「?? ? ?．?ょ」???? っ?? ???っ?。? 、?? ? ? ? 。?? ??? 、?? ? っ??。 ???「 ? っ?? 」 っ??。 ? っ 、 ?
???????????????? 。?? ??????、?? 。 ??、?? ?? っ?? 、? っ?? ??? ? ???……?? 。
「??????」????????????? ??






????????????????。 「?」 ???????。???? ?? 、???ッ??????????????。 ?、「???」 ? ??????????。?? 、??、 「?? ??、? ??? 。?? ?、??? ? っ 。?? ? 「 」???????? ??
??????っ??????、?? 。 ??、 ?????? ????? ?? っ 、?? ? っ?? 、 っ 。?? 、??「 」 っ?? ? 。「 ???」 ? 。?? ?「 」 ??? ?。 「?」 ? ? っ?? 。 。?? ? 、 ー?? ??「?????」?????。?











??????????????????????、 ??、??? ???。? 、? ー ー ??? ? ?っ ???? 。 、 ??? っ???
???????????（ ???????『?????????????
?????（??????












??????????、?????????、 っ?。?? ?????????????????? 、 っ??、 ????? ?? 、?? ? っ??。 っ?? ??? 、 っ 。?? ?っ 、?? ? 。????? っ 。 ?っ?? 、??????? っ 。
??????、???????っ???、?? ? っ?。?? ?????? ????????? ?? 。 ?????っ ?? 、?? 。?? ???? っ 、?、 ? 、?? ?? 、?? ?、 ?? ???? ??? ?。????ャ???ー???? 、?? 、?? ? ? っ??、 ? 、
???????????、??????????? っ? 。?? 、
「?????????」??っ???。
???? ???? ? 、??????っ???っ???。????????? ?? ?????、??っ 。???? ??? ??? っ 。????? 、????? ?っ 。??????? 、 ??? っ 。
女の再婚
???????????、?????????、 ??? 。?? ?? ??? ? っ 、?????????????。???、?????? 、 ?????????? 、 ??? ? っ 。?? ?? 、「?????ゃ???、???????、
??????っ 」?、
「?????????????……」??
???? ?? 。?? ? 、 ??? ?? （?? っ????? ? ?? ???）、 っ??っ ? ?っ?? 。? 、 っ?? ? ? 、 っ?? ?っ?。?? ? 、 ?








??????? ??? 。 ????? ??????っ ? 、?????????????っ 。 ??????? 。?? 、?? ? 、 っ っ?? ? 。?? ? っ 。?? ? 。??っ ?? 、?? ?? 。 ? ー?????? 。? っ??、 ??? ッ 、
???????????っ???。?? 、 ????????っ???。?? ???? ??? 。 ????? ?? 、?????????、??? 、?? ??? ?? っ（?????? っ???? っ?）。?? 、????っ ?? っ 。?? ???? ? 、? 、?? 、??? 、?? ? 。??? ?? ????、 ? 、?? っ?? ? ???????? ????。? 、?? ? ?? 。?? 、?? 、?? ? 。?? ??? ? っ 、
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?????っ????。????、????? ?、 ? ??? ????? ??。? ?、???? ? 「 っ?? ? ……」?? 。?? 、???、??? 。 ゃ?? ? 。 、?? ?? ?。?? ? 、?? っ? ??、?? ?っ?? ? 、?? ?? 。?? ?? っ?、 ???? ???っ 。??????。???、? ???? ??? ? っ 。?、 ? ???? ?? 、???????? ?? 。
????、
「??????????????????、
????? ゃ??????????????????」?????っ??、????? ???っ?。?? ? っ?? 、?? ? （ ） 。?? ? 、?? ? ???? ?????? ?っ 。 、 ??? 、 ?? ? っ?? 。 っ ? ??、??????? っ 。??? 、 ?? 。?
??????
’
??????????ー???、?????? ? ??? 。 ?????、?? ??? っ?? ??っ???。
???????
????っ?? ?? っ?。?? ?????? ? 、?? ??、 ? ??? ??? っ? 。?? ?。???? ?。???????? 、?? 。?? ??? 、?? ?? っ ッ ィ??っ 。? ? 、??????? 、 、?? ? 、 、?? ?、 ッ ??? ?。
／／0
女の再婚
?????、????????????、?? ??? ? 。?? ?????? ???????、?っ ? 。 っ?? ??、?? ? 、?? ? ??? ? 。? 、?? ? 、?? ? 、?? 、 ? 。?? ??? っ 、?? 、 ょっ?? ???? ?、?っ 。?っ?? ?? っ 、??っ ?、 ???。 ? ? 、「??っ?」 っ っ 。?? ????????? ?
占
?







?????????????????????っ 。?? ??? 。?? ?? 、 ????????? 、?? ??? 。?? ??、? っ?、 ? ? っ っ 。?? ???っ 、?? ? っ 。?? ?? ??????????、 「 っ??、 っ ???、 ? っ??」 ?? 。?? 、 っ
??????????、?????????? ? っ?? ?。???????? ?ー???? 、 っ ? 、?? ???? ?? ? 。?? ? っ っ 、?? っ 。? ョ ー ー?? ?? ? っ 。?? ョ ー ー?? ? 。 、?? ? っ????? ? ?? ???、 ??っ ? 。?????、「??????????」????、??















???????????????っ??????ー?????????????。?????????????? 、 ィ ? ???? 。?、? っ 、??? 。??? ? っ ? 、??? 。 っ??? 、 、 。????????????????????????、 、 っ?? ? ッ 。?? ?っ ー??? ??。 。「???、???????????っ?、???ー
、???
?????
????。???、??????????。???? ?」 「???、 」 。「 ?、????ー????ー?????????????っ? ?? 。 「? 、?」???? ?「 」。「 ー、 ? ー 」????? ?? ???ッ? ??。??? 、???っ? 、「 ェー??? 」??? っ ゃっ?。 「 ? 、?????? ょ 。??? ? 、?ェー ??? ? 。? ???? ?????? ????ょ??。 、 。????、 、 ー???
??」??????、?っ????????????????っ 。???っ??????ー??????。? ?っ 。?? ?ェー っ 、「???」????????。?????????。??? ? ??? ュッ ッ????? 。
??? ? ? ?。??? ?、 、?ー?、 、 。??? ょっ 、??? ? 。 、??? 、?????。??? 、??? ? 。??? ェー 、「 ェ（??っ?ゃ?）」??????????????。??? ッ????。「 ?? 、??? っ 」??? っ?。????
オーロラと白夜の国
／／3
??ァ?ッ??????っ???????。???????っ???、??????????????????ー???っ??、???????っ??、 。??? ? 、 っ 。??? 。???? ー?、 ャ ???? 、??? 。 ャ?ー????????????、 ? ???????ャ?ー?ャッ ? っ???。? 、「?? 」 。???ッ 、 ???????????っ 。?????「?? ェー っ 、?? 。 ? 、 っ?????」 「??? 。??? 」??? 。?「 、 」 っ 、??ゃ ゃ っ 、??? ? 。???? ??
??????????????????。????????? 、????? ッ ョ ?????っ ッ??? 。 ?????? 。??? 、??「 、??? 、 ? ー??? 。 っ??? 」 っ ゃ 。 、??? っ っ 。??? ?、 。?? 、 「??? ……」 。??? 、??? 、 ????ー ?????? 。 っ 、 っ??? 。 ? っ???????? 。 ??? ??????? 、 ュー 。????????、?? 。??? 、
／／4


























??? ?? っ ??
??? っ ェー???っ? ?? っ ? 。 、??? ? 。?????『 ッ ョ????っ? ? ? っ????? 。 ↓??? 、? 、 。 ???、 、 っ 。?????。 、 ??????? ー ? 。「?? ?????????」?? っ??? 。 ょ ょ??っ??? 、??? 、 ? ー ???? 。?? っ 、 ェー? っ????? ? 。 ァー???ー? ???っ ? 、
????????っ?。?????????????????ー??????、??????????? ? ??? っ 。?? 、 ???? ????、「??ー? ???? 」「???、 ??。???? 」「?? 。 ????? ?」??? ??っ???。 っ?、? ? ェー???????、?????
??? っ???っ 。 ????
右はし文部大臣のマリー・クヴィダール（体育館にて）
????、 、???? ??? ? ?? っ?? 。
／／7
?????、????????ィ??ッ?ョ??????????????。??、???ェー???? ? （ ? ?）??? っ 、??、??? 。??っ 、 ????? ????????ー? ィ ー????? 、 っ （ ）。???、? っ ?????? ー ??。? ??? ?。??? っ （??）、???? 。 ? ェー っ??? 、 。????????????? ? ? 、??????? ??? っ 。?っ? 、 ー????? ?っ 。??? ? 、????っ
?????????。???っ?????、???っ????????????????。???????????????????????、?????? っ ???????? 。??? ー ー （ っ??）?? 、
はってある難民支援のためのポスター（一年生のクラスの前で）
／／8
「??????????????」「?? 、 ?」「?っ? 。 。??
?????????ょ?」
「……?」
??? ? ???????、??ー ー????、「????っ?。??? 」
??? っ ???? ???っ?? っ? 、?ャッ ー 「 」??? 。 ??? ??????? ? ? ?っ 。??? っ 、?ャ??ー ????? 。??? ? ?、 ?? ー??? っ ?? 、??? っ 。??? ? 、??? ? 。??? っ 「 ァ 」??? 、「 」
「?ー??????。?ー?????。?ー??





???????。??????????、??????????????。???????????? 」??? ? 。??? 、 、 、??? 、 っ??? 、??????。 ?? ???? 、 、??っ ????? 。??? 、??? 。 ィ??? ー 、??? 、 ?????? ???? ? 、??? 、??? 。?? 、 ー っ ャ??? ? 。「???っ??、????、???????。?
?、? っ 。????? 、 。













??????????。?????????????、?????????????、?????、??ゃ ????????????? っ???。 ? ????。 ???? 、??、 ? っ????? 、 ??????? ? 。???っ????????????? 、?????? 。?? っ? 。????? ー?、? っ 。??? 、 。??? ? 、?? 。??? ? っ ?? ???、 ? 、??、 ? 、 、??? っ???（?? ? ? ?）。??? ???っ??? ? 。?? ? 、??、??
オーロラと白夜の国
〃
?。????????????ャ??ー????っ?? ? 、 「 ? ? 」??? ー ?、??
??????????????????????
??? ? 。??? っ???? っ 。 「 っ?? ?ー? ????。 ???ー?（ ） 」??? ? ー っ ????。 、 ャ ? っ??? っ??。 っ 、??? っ?。? ? 、??? っ 、 ???? ェー??? 、 ???? っ 。??? 、??、? ッ?? ? 。 「 、??? ? ィ 」?っ????ー??っ??っ?。???? 、
???????????????、?????ィ、????? ? ?????? っ 。???????????? 、 ??????? 。「?????。?? ?。? ??。?????、??? 。 、 、??????、???????、?ゃ?????、??? っ ???」 ? ?? ?????? ?。??? ー ? ???? 、????? 。 ? ュ??? 。????? 「 」 ???? 、????? ? 、 ???? 。 ー??? 、 ? 。?ー?ー ?? ??、 ??? ー?? ?
衡
??、????????????ー???っ???、???????っ??????っ???????。 ゃ ?。??? ? 、 ? 、??? 。??? 、 っ??? 。??、?? ? ? ? 、??? ? ?? ょっ ゅ 。 、????? 、 、 ? ?
小学二年生の教科書「赤ちゃんが来る」
????????????っ???ー??????、????????????。??????????ー 、 ? ???、「 ? 」、「 ? 」、「????????」??????ー???????? 、 。????? 、??? ? ー 。「?????。???、??????????????、 」
?? ?? 。??っ???、?????、 ょっ ?、??? 、???? 。????? ?? 。??? ? ャ ー ??ー?? っ 。??? 。??? ? 「 ??? 」????? 、???? ?? ??? ??っ???。「?????????????????。???????? 。
オーロラと白夜の国
勝
??????ょ?」?????? ? ????、?????????? 。
「??????。??????????????。??? ? ェー ? ?????っ??
???っ? ?ェー ??? ? ? ? ……??? っ 。 ??????っ 」??? 、 ? 、?? 、 っ?????。 、??? 、 ?、 、??（ ????? ）??っ ? ???っ? ? 。?????? ー 、??? っ 、??? ?? 。??? 、 ?「 」?、? 「 」??? 。 ???? ? っ
「戦争　追われる難民」小三の教科書
????????????????????。???、???ェー?????????????????っ 、（????????????）?????っ????? っ 、????? 。??? ?? 、? 、 ? ……??? ????、?っ??? 、??、??? っ 。
偬
教科書はいずれもKNUT　INGAR　HANSEN著0－FAG　GRUNNBOK　2B＆3A
???、?????????????????っ?、??????「? 」?????? っ ?っ???。??????? ? ?ー????? 。??っ 、「 、????? ? ?ー???????、 ? ? ? ゃっ 、 ? っ??」 。
「戦争か平和か」小三の教科書
?????????、???????????????、「???ェー??????????????? っ ? 。 、 ェー?????? 、 ???????????」??????? 、?、? っ 。???っ 、 、??? ? 、 ー??? ? 。??? ? 、???? 。 、??? っ??? 、?、? 、?? ?。
（???????????????、?????














































































??????????、???????、???????????ー??????。?????? ? ? ??? ー 。?? ??? 、??? ?? 。?? ?? 「?? 」 ???? 、?? ??? 、 ……????、 っ?? 、 ?? っ 、?? ?ー ?? ? 。???? ??? ?? 、?? ュ? 。 ???? ??。?
?っ????????、?????????? 、??? ? ?????。
「???っ?。????????????
?っ?、? ? ? ??」?? ? 、???? ?っ? 。??????、 ? 、
??????????? ? ? 、
??????? 。??????? ? ??? 、??????? ? 。?? 、 。?? 、 っ?、????? 。??????? 、?? 、 ー
?????。「?????????????????。???? っ????、????????っ?? 」 、 ? 、
????、? っ ???? ?、 ?????? っ 。?? ? 、 ??? ? 「? ??」 ? 、?? ??? 。 っ?? ? 、 、?、 ?? 。「???、??????????????、
??????? 。 ??????? ?? ??????」??????? ?
あっちむいて、ホイ
???、????????????????? ?、 ー?? 。??????ュ??? ???「?? ? ?? ??、? ?????ッ?ー??? ? 、???ッ???????????。 ??? ??? ょ 。??、 ? ? ? ??。 ?、 、 ???? ??。 ?? （????? ） っ 、?っ （? ? ）?? ?? 、?。 ? 、?? ??ー ???? 。?????? ??? ? ?。?? ??? ? 、?? ? 、 っ?」 ?? 、 ??? ?? ? ?
??????。?? ?? 「????????」???、「 」 ?、?????? ??? ?? ?。??? ? ?? 、??ッ?ー ??????? ?、??????? 。 ? 、?? ? ? 、 ?????????????????? っ 。?? ? っ ? 、?? ?? 、?????? ????? ? ?っ?。 ?? ???、??? ???? っ? 、???、? ? ? ? 。??????? ? ?? ュ??????、?? 、 、?? ??? ? 、「?? ? 」 （?? 「?? 」?? 、
???????????）。?????????、??????????? ???? ? ?、?? ??、???。?? ?? 、 ????? ?、 、 ー???????????? 、????? ?? 。?? ? 、?? 。?? 、 ?っ?? ? 。 「?、 ?? ???」??っ?。????? 、??????? ????? 。 、???ィー ?? っ? 、?????? 。 っ?? 、 ??? 。?? ??? っ 。?? 、 。?? ?? っ 。?? ??? 、
／3／
??????、?????????????? ょ???。 っ??、?? ????、????? ? っ、?? 。「? ー ??、 ? ? ? 、????、 ? っ 。 ??? 」?? ? ?、 ??? ?、 、? 、????? っ ?。 、??? っ 。?? ??? ? 、?? 。?? ? ? 。?? ? ?? っ 、??「 ? 」?? ??? 「? 」「?? 」「?ッ ??? 」 ??。?? ??? ??、?? ??? 。?? ?「?? ? ? 」?? 。??????? ? 、
?????。??????????????? 「? 、???????????????」?????。 っ 「 ?」?? ? 。 、 、?? 、 ???、 ?? 、??????? ?? ?「????????、????????、
??????? 。??????? ? 。??????? 、 ?????? 、 、??????、??っ ?。




???????????、?????????、 ?」?? ??、???? ???っ?、??? ??? 。? ??? ? 、?。?? ??? っ 。?「 ? ? 」?、 ? ? 。「??????、??????????????。? 、?? 」「????????????。????????? ? 。? ??? 、 っ っ
?? ???
「???????っ ァ
???っ ??」?? ??? ??? ??? 、?? ??? っ 、?? 。?? ?っ?、???? 、???????? ュ
硯
あっちむいて、ホイ






「?っ??、 ? っ 」「?? ? 」
????? ??? 、?っ?? っ?? 。?? ??、??? ????? ? 、? っ ?。
「????????? 、 ???
???」 ? 。?? 、??っ 「 ?っ? っ??」??「?????、????????? ? ? 」 、??? ?? ?? ??、?? ????、 、 ? っ?? ? 。









????????????「??? 」?? 、??? っ 。?? ??? ?????? 。??? ? 。? 」?? ???? ? 。????? ??? 「 ッ ー?」 。 ? っ
?、???????っ?????? ? 、 ??? ? ? ィ?? ?? 。 ??????、 ? 、 ョー?、 ?? っ?? ?? 、??ー ? 、?? ?? ?? ??? っ 。??????? 、??





????????? 、?? ??? ??? ? ???? 。? ュー??「 ? 」?? ? 、?? 。?? ????? ?? 、 ??? ??
???????。 ?? ー??? ー?? ??。?? ???? ??ー ? 「?? 」 。「 ????? ??? ?? ??? っ ?」???? ? ????? 。






??????????????????「???」??????、 、 、?? ? 。?? 「 ??」???。?? 、???? 。
「?????ー????ィ??
??」?。?? ????ー????ィ??? ?、 ??? ?? ? ?? ????。 ? 、?? ?? 。
???、????????、??? ??? ?? 。?? ? ???、 ???? ?。 ? ッ?????? （
山代巴）ヒ庫第二期目
tlJ代巴著錨滋 ???? ??? ?? 、?? ?????? ? 。 ???? ???? っ 。?? ? 、?? ? 、 ?
??????? 。?? ? っ 。?? ????? （ ）?? ??????? ??っ ? 。?? ????? 、




????? ?、?? ??? ??? 。 ????「????」?? 。?? ?? 、?? ? 、
」㌧、
???、? ???（ ッ ー）?? ???? 。 ??? ? ??、???? ッ ?? 。?? ? 、 、
?、??? 、 ???????????、????? ? 、?? ??? ??? 。?? ??? ?? （
儒
???????ゅ????? ? …? ?（? ）???????????????? 、 ????、?? ????????っ ?? 、??。?? ??、 っ
??????????????、?? っ?。
「???????????????????っ っ?? 」「?????? 。???ょ 」「???? ???
??????」?? ?っ ? ッ??ー?? ? ?? 、???? 。?? ?? ????。｝??? ?? 、?? ??? 。??っ??? 、 っ ?、?? ??? ょ? 、?? ? 。?? ??? 、 ??? ?? っ?? ? ……、 っ
????。??、??????っ?、 ? ? 。?? ????「?????」 ??? っ 、???? 、?????、 ????? 、 っ 。?? ???? ???っ 、「?????????????




??????「?????????????????」????? 。 っ?、 ? 、 ??? ? 、「?????????????
???? 」?? ???? 。????、???????????????????????????????。?? ??、?ー??????





???????????????? 。?? 、??????????っ 。????っ ??、 、?? ?? 。?? ? っ?? 。
「???。???」「?? ? ?」
??????? 。 ??? ?。??? ?っ???????????。「????、????、???? 」「?????、???????
????」
「???。 っ?
????? 、?? 」?? ??? ? 、???????????????? 。 ????????
???????????????、 ????? っ 。「????、????????
????? 。?? ??? 」「???、?? ?っ????? ?
??っ ??」
「????????。 、





??????????っ?。??????????????????? っ ???。??? ? っ?、 ?? ?????、?????????????、? ?? 。?? ???、?? ?っ ??? 。???????????????????（??）??????????????? 、?? ???。 っ????????? ????っ っ ??? ????? ???????????、
?????????、???、
??????????????
????、????????っ?? 。?? ?????? 、 っ?? ? 。??? ? っ っ??、 ?????? 、 ?????????。 ?、?? ???? ?、?? ? 。???? ? ??? ? っ??っ 。 っ?? っ ? 。?? ? 、?っ 、 、?? ?? っ????????? ?????????? ??、????????????
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?????。?????????? 「 ? ????」?? っ??????、?? ? 、?? ?? ????????? 、 っ?? 。?? ???? 。?? 、?? っ ． ??? ??? 。?? ???? ……。?????????????????（??）





?、?????????、???? ?っ ??? ? ????。?? 、 ??。?? ?? 、?? ????? ??? っ?、 ?? ォー?? ??、
??????、??、????．?? 。?? ??、???????っ ? ? ……「?????っ 」 。??っ?????、 ゃ? 「 」?ャー??? 、?? ???。?? ?????? ??? ?、?? 。?? ?? っ?? ? 、?? ??? ??? ?? 、?。 ? ???? ?。?? ??????? 、 ??? 。??。
???????????????????????????????。????? 。 ??。?? ???? 。? 、?? ?、?、 ?? ?? ?????。?? ???? 、?? ? 。 ?????っ?? 。?? っ ッ ?っ?。?? ? ??? ??????????っ?。 ?????? ょ ??
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?。?????????????? ? ャ?? 。?? ?? ? 、?? 。 、?? ??? 。?? ? 。 ??? ? 、 ?????????????。?? っ?。 。?? ???? ー 、?? ? 、??っ???。 。???????っ 。
???????????????。 っ 、?? ? ??、?? ???。 ???。?? ??っ? 、?? ??、 っ? っ?? 。?? ??っ ょっ ?。?? ゃ ? ゃ 、?? ゃ 、
「???、??????、??
????」?? 。
????????????。??? 、?? ?????っ 、?? 。
「?????????????、
???? ? 」?? ? 、?? ??、 っ??。 ? 。?? 、? ァー??? ??? っ 。?????? ???? ?っ?? ?? 、 ???っ ? ???、??っ?? ? ?
????????、??????? っ???、???????? 、?? ? ??? 、??? 。?? ?? っ 、 ???? ? 、?? ? 。 、??? ?? 。????????っ????、???????? 。?? ャッ ャッ?? ??? 、?? ? ゃ 。?? ? 。




????????、??????? ?っ?? 。?? ???????????、 ?? 、?? ? 。?????????????????、??????????? ????ー???????????。?? 、??? ー?????? ???、?、 ? っ?。?? ?? 、 ? ??? ?、 ??? ????? 。?? ー?? 、?? ? 。 っ?? 。? 。
???????、???????? 。?? ?????? ? 。??????? ? 、?? ? っ 、 、
???????ー??????、
??????? ?? 、?? ??? っ ???、?????? っ?。 、?ッ?? ? 、 っ??っ 、?? ?ー??? 。?? 、?? ???? っ っ?? 。?? ???? 、?、 。 ?? 、?? ????? ー 、??っ ??。
????????????、??????????????。?? 、?? ????????、??? ー 。????????、????????????????。?? ????? 、??? ??? っ?。 、 ??? ? 、??っ 。 ???、 ???
?????????????、?? ャ っ?? っ?。???、????? ? 。 、?? ???、 ??????????。「?????????????、
???? ー っ??」 ????。?? ?? ??、 ッ ー「? ????」?。????、?? ?、?? ? 、 、?? ??? ?ゃ ???? 、? ??? ?。??? 。?? ?? 、 っ ッ????、???? ?。???????（??? ? ）
鰐
???????????ー???
?? ??? ?ー? 、「??????? っ 」 ?。?? ?? ??、 っ ??? ? 、?っ 、? ? ??? ??? っ ????。?? ?? ? 、???? ?? ? ? ?? 、???? 。?? ?? 、 。????? っ ????????? 。?? ??? っ ? 。?? ???、?????????っ??、?????????、? っ 、?? ? 、 ー?。
?? ?? ??? 。
?????????
??????、「???????????」??。?? ↓?? ?? 、 ???? ? …… っ ???? っ 、 ???????? ??? っ 、
???????????? ??、「??
?」???っ ??? ? ?? 。 ． 、?? ? っ?????????????。????? っ????????????? ????? ?? 、??。?? ? ? ?? 、 。?? ? ?? 。 。?? ?? ? 。??????? ??。 、 、?? ?? 、?? 。
??????、???? ?





????????????（???????? 。 ???????? ） ???。 ー 。?? 。??ッ ?? （ ）?? ??? ???。?? ? （ ）?? ?、 、 、 ー 、?? ? 、?? ? ?? ??
「????」??。??????????
????。?? （? ）?? ? ー
?????。????、??????????、 、? ? 、?、??????????、???????? ? 。???? ? 。 （ 、 ???）?? ? （ ）?? ? 、?? ? ??。 、 っ?? ?、 ???。 ?? ??、? 、 ? 、?? ? 。??、 っ?? ?。?? 。 ョ??? ェッ ョ
（???????）
?????? っ ゃ? ?? 、?? ?、?、 ?? ー ? 。??、? 、 、 。??ー ー （ ）?? ? ??? 。? 、 、 。?? （? ? ??）
???、??、??、??、??、??ー、??、 ? ー?ャ ? ????、??????????????っ?????。?????????????、?? ?、 ?、 、?? 、 ? ー?? 。?? （?? ）?? ???っ??????。?? ?。?? ? （?? ）?? ??? ? 、?っ ? 。?? ??? っ?? ょ 。 、?? ????? ー? ー （ ）?? ? 。 ????????、 ?「???」????????。
?????? ???? 。．??。
／¢2
????????（?????）?? 。 ? ?、??? 。?? ー ー（ ）?? ?、 、 、 、?、 、 。 、?? ? ?? 。??ー ? （ ?? ）
「???」????????????、?
????っ ー 。?、???????、??????????、 ? 、?? ? ? 。??????? ??? 。?? 、??? 。? 、?? 。?? ? ?? ???、??っ ? 。?? ? 、 ー ー?? 。???? ? ??????ー
????ー?????????????。?? ．???? ???、?? ? 。?? 、 。?? ??? ー ュ、 、?、 ?、 、 、?? ?ャ? っ ? 。?? 。?? ??? 。?? ? ?。?? ??? 、 、 ? 。?? ? ? 。?? ッ? ? ッ?? ? 。 ??? ? 、????。???? ? 。????????????っ???????。???ー?ー ? ?? ?ー? ?ー ?ー?? ??。??????? 。
??、???????????（?????? ???）。??????????????、?????? ー っ ??????。?? 、???ー??? 、??。?????????????????。
???、? ー 、?? 。 、?? ??? 。 ー ??? ? 、 ? 。?? ?? ? ?? ????。?? ??? ー?? 、???、 ?? ??? ? 。 ?? ???、 ??? ? 、?? ?? 。?? ? 、???????? 。???? ?? ??? 。??ー ? 、??、 ??? 。
紹
?????
?????ー?????、????????? ?っ ｝ ? っ ゃ??、 ????? ??っ?? ????。 。?? ?? ー?? ??、 ? 、?? ??? ?? 。?? ? 、?? ?? 、?? ??。?? ??? っ??、 ???、 ? ? ??? 。??? ???っ ? 、???????? 。?? っ?、「??????? 、 っ?? 」「? ???????、 ? っ
????ゃ???」???????????? ? ?、 っ?? ??????、?????っ?｝?? ??? ? ??っ? ??? 。??
??????????っ?、?ー????











































































???????????????????????????? ??? ??? ?? ー ー?ェ?「 」 っ? ? ー?。 ィ ??ー???????????????????????????????? ォ??? ュ ?ー ? ??＝???? ? っ??? ? ????? ? 、? 、 、 …。? ? っ??、 。
???????
???、
? ????????????? ?? ?? ? 。 ? ?? ????????ー??? ????? ??? ? ??????????????????????????? ???? ?? 。 、? ????、 っ???。????
???????????????????（???）
???????（??????）
